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всей суммы промышленного произвол 
ства аа год 76 проц., частная 23 ,7 
проц. В 1924-25 гаду доля государ-
ственной н кооперативной оромышлен-
аости уже 90ч 7 проц. Абсолютно ча-
стная промышленность растет, но таа 
как государственная а кооперативная 
промышленность растет быстрее, то 
удельный вес частной промышленности 
падает прогрессивно. Ото говорит яа 
то,, что перевес социалистической про-
мышленности над промышленностью 
частной составляет неоспоримый факт. 
Возьмем имущество, сосредоточенное в 
руках государства: капитальных фон-
дов имеется в государстве на сумму 
11,7 миллиардов рублей, а частный 
владельцам, главным образом крестьян 
оком хозяйствам, принадлежит фондов 
на сумму не боДее 7,5 миллиардов 
рублей. Это факт, говорящий, что до-
ли общественных фондов весьма высо-
да, в ома возрастает в сравнении с 
коей имущества в ообщеотвленного. 
Все же ваш строй в делом нельзя 
назвать ва кяпягаяветичаокам, ни 
Социалистическим, ваш строй в 
целом—переходный от ваппталвз-
ма к социализму, рае все еще пре' 
обладает, в смысле об'ема продув 
цвв, частно владельческое крестьян 
свое производство, по где доля со 
цвалистмческой промышленности 
растет ве по дням а по часам. 
МЫ ВСЕ ЕЩЕ СТРАНА АГРАР-
НАЯ. 
Если взять дальше вопросы, касаю-
щиеся непосредственно промышленно-
сти и сельского хозяйства, вх взаимо-
отношения в настоящем н в блихай 
шем будущем, то их можно свестн в 
следующий пунктам. 
Мы все еще страна аграрная, про-
дукция сельского хозяйства преобла-
дает над продукцией промышленности. 
Основное в промышленности состоит в 
той, что она у все подошла в пределу 
довоенных иорм, что дальнейшие mi.ru 
промышленности означают разверты ва-
ние ее ва новой технической базе, в. е. 
нужно новое переоборудование, во вое 
строительство заводов. Это дело очень 
трудное и требует больших капиталов, 
и так как недостаток капиталов у Вас 
значительный, то в дальнейшей раз-
витие нашей промышленности будет, 
по всей вероятности, идти пе таким 
быстрым темпом, каким оио шло до-
ныне. 
Но как обстоит дело с сельских хо-
зяйством? Сельское хозяйство, в отли-
чие от промышленности, мохет дви-
гаться известное время быстрым тем-
пом и при нынешней технической базе. 
Вот почему развитие земледелия ве 
встречает пока таких технических за-
труднений, какие встречает наша про-
мышленность. Поэтому несоответствие 
баланса промышленности балансу сель-
ского хозяйства в будущем, в первые 
несколько лет, будет еще расти. 
НАШИ ЗАДАМИ. 
Ваши задачи, в связи с этим состоя-
нием, во-первых, в том, чтобы Поднять 
нашу крупную госироиышленно«ть, во 
что бы то ни стало преодолевал труд-
ности, стоящие перед нами. Во-вторых, 
в том, чтобы поднять советскую про-
мышленность местного тяпа, ибо союз-
ная промышленность—наши централи-
зованные тресты • синдикаты, не мо-
гут удовлетворять все потребности мил-
лионного населении.'Без смычВИ инте-
ресов я выгод центра с интересами и 
выгодами мсстбими не разрешить .проб-
лемы всеобщего хозяйственного под'сма 
страны. В-третьих, необходимо учесть, 
что мы подходим к вопросу о топлив-
ном кризисе, ибо наша промышлен-
ность растет сильнее, чем топливо. От-
сюда вадача усиленного развития на-
шего топливного хозяйства, улучшение 
его техники. В четвертых, существует 
некоторое несоответствие баланса ме-
талла балансу всего народного хозяй-
ства. Если исчислить минимальную 
потребность ва металлы, исчислить, мак-
симальную возможность выпуски мс 
ш л а , то у нас не хватает металла 
целые десятки миллионов пудов. Так 
двигаться наше хозайе во, особенно 
промышленность, не может. Поэтому на 
это обстоятельство следует обратить 
особое взимание. В пятых, несоот-
ветствие баланса нашей квалифициро-
ванной рабочей силы балансу в^шей 
промышленности. Эти недочеты -несоот-
ветствия, имеющиеся внутри нашего 
народил о хозяйства, должны быть пре-
одолены. 
В области торговли*, как в в обла-
сти промышленной, рост удельного веса 
государственного начала по отношению 
к началу чаСТво-капаталистическому 
идет вперед. Если считать, что общий 
оборот внутренней торговли в товарных 
рублях до войны равен 20 миллиар-
дам, то в 1923-24 г. атот оборот ра-
вен 51 проц. довоенного, в 1924-25 г. 
71 проц. Общий рост внутреннего обо-
рота несомненен. В общем обороте доля, 
государства и кооперации непрерывно 
возрастает, составляя в 1924-26 одах 
74,9 проц. По линии хлебных загото-
вок процент государственной дола пре-
обладает, но все-таки растет меньше, 
чем в прошлом году, что указывает 
на ошибки, допущенные в хлебозаготов-
ках. 
Рабочий класс и крестьянство. 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РА&ОЧЕ 
ГО КЛАССА И КРЕСТЬЯНСТВА УЛУЧ-
ШАЕТСЯ. 
Развитие аародаого хозяйстве в стра 
м повело к улучшению материального 
положения, прежде всего, рабочего 
класса. Восстановление л рост рабочего 
класса идет быстрьга темпом. R 1 апре-
ля 1924 года, если считать всех рабо-
чих во всех «щах промышленности, а 
т а т е оевоиньгх и сатод-хозяйстяеи-
яьгх работах, j шс было б миллионов 
500 тысяч человек. К 1 октября 1925 
года наемных рабочих было ухе 7 мил-
лионов слишком. Средняя месячная зар 
плата рабочих оо всей промышленности 
ва едвого рабочего составляла в апреле 
1925 года 35 рублей, в ееитябре 1925 
года—50 рублей или 95 Ъроц. довоен-
ной. Имеются отдельные отрасли, пере-
скочившие через довоенный уровень. 
По линии крестьянской — поднятие 
продукции сельского хозяйства, ее тест 
веяно, ее ааогло ве отравиться иа улуч-
шении материального положения кре-
стьянского хозяйства. По данным пла-
нирующим органов «выходит, что про-
(wi t роста личного кресть-
янского потребления выше, чем пропепт 
роста потребления городского населе-
ния. В ч е * выразилась помощь бедняц-
вим хозяйствам со стороны пролетарию 
М государства? Наркомфичи определяет, 
что фяшпоотая помощь бедноте в 1924-
25 соку составляет 105 миллионов руб-
6лей, ив пап налоговые и страховые 
льготы около 60 миллионов рублей. Оо 
мощь от неурожая в 1924 Г. охватыва-
ет район с населением « 7 миллионов 
чдовек. Всего «трачено па эту цель 
310 миллионов рублей. Кроме того, об-
разован 77 миллионный. фонд аа борь-
бу е аастхоЦ. 
ПОДНЯЛАСЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВ-
НОСТЬ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. 
Улучшение материи иного положения 
рабочего класса я крестьянства — ос-
новные предпосылки, бее который не-
льзя двинуться вперед в области ваше-
го строительства. В овяеи с улучшени-
ем материального положения рабочих я 
крестьян водпялась и их политическая 
аглишость. Они стали более критиче-
ски Относиться в вашим недостаткам, 
более громко говорить о недочетах в па 
ний практике, Мы вступила в полосу 
елвгшленвя всех классов, (всех социаль-
ных группировок. Эта активность по-
слуЯШа основой повороте в ваше! по-
литике. Политика оживления ' советов, 
политика уступки крестьянству в смыс-
ле уточнения вопросов об ареаре и наем 
ном труде, материальная помощь бедно-
те, ладиттоа прочного союза с средня -
ком, ликвидация остатков вошпого кош 
муанзма—пот в чей, главным образом, 
выразился .новый курс партия в дерев-
не. 
ЛЕНИНИЗМ О КРЕСТЬЯНСТВЕ. 
По вопросу о крестьянстве, по вопро-
су союза рабочих с крестьянством ли и 
отдельными слоями крестьянства, леа>#-
няэм дает три ооноввых лозунга, соот-
ветствующие трем периодам революции 
Раньше, когда мы шла к буржуазной ре 
волюдоя, яогза впервые мы набросали 
свою тактику в отношений крестьян-
ства, Лента говорил: «Союз со ®сем кре 
стьяяствем против царя п помящиюв 
при нейтрализации кадетской буржуа-
зии». С этим лозунгом ны я,гв тогда аа 
бурясуазиую революцию л победили. В 
дальнейшем, когда мы { .здтля ко вто-
рому периоду, вы шли с ОЦдостой про-
тив всех буржуа ара тегпралйзацип 
с pea пего крестьянства. В дальнейшем, 
кош, взяв власть я достаточно опбшв 
атаки империалистов, хы уступили в 
полосу широкого социалистического стро 
ительства,—Левин вьдаипул третий ло 
эуег — лозунг прочного омгш пролета 
риата и Слгвогы со средним крестьяпст 
вом. Этот ловунг является оданственпо 
правильным лозунгом, соотиггсявующим 
новому; периоду нашей рово .поции, пе-
риоду широкого строительства. Он яв 
ляется правильным п.-хму, что, строя 
оицаалязм, мы должны <пе|>ировать яе 
только с миллионами, по с десятками 
миллионов людей из деремт. 
ЛЕНИНСКАЯ ТАКТИКА В КРЕСТЬЯН-
СКОМ ВОПРОСОВ НОВЫЙ ПЕРИОД РЕ-
ВОЛЮЦИИ. 
Соцяалявм есть такая организация 
говяйства, которая «беднвжгг промыш-
леявость я земледелие ва началах обоб-
ществления средств в ирудагй проиовод 
ства. Без об'едавеняя «гиг двух отрас-
лей хозяйства оопкализм невозможен. 
После того, как вы Октябрьскую рево-
люцию проделали, помещиков выгнали, 
землю рледаля ярестышасг, ясно, что 
Россию более пли менее ос|еднячили, а 
теперь средняя составляет в деревне 
большинство. Вот ках Л<«ц:т формули-
ровал наши задачи, копа обосновывал 
новую вкопомнческую ладанку: «Те-
перь гвоздем, ооелаом стадышггея тлела 
чение продуктов, а, следовательно, став 
ва аа средника в земледелии. Старатель 
ный крестьянам является цедаральиои 
фигурой нашего хозяйственного под'е-
ма». Эта шел послужила основой тех 
решений, тех уступок крестьянству, ко 
терые была приняты 14 конференцией 
Основная задача, стоявшая перед на 
ии на октябрьском пленуме центрально 
го комитета состояла в том, чтобы не 
дать сорвать политику прочного союза 
с ореднлком.ибо .в партии наметились на 
строения, которые считали, что ета оо 
лткжа негаравильаа, указывал, что, 
якобы, она означает забвение бедноты. 
Чтобы перебить отя настроеиия, нужно 
было выполнить, во-первых, задачу, по 
огамеввую перед, партией 14 партковфе 
ренцией, т.-е. определить условия, оно 
осбы и веры материальной помощи бед 
ноте. Во-вторых, выставить лозунг ор 
ганизащищ особо бедшнпях групп яля 
фракции для открытой политической 
борьбы за привлечение сределка и изо-
ляцию кулака во время выборов о советы 
выборов в кооперацию в т. д. Лозунг ор 
гснизащги бедняцких групп понадобился 
чтобы ликвидировать распыленность 
бедноты, дать ей возможность организо-
ваться при помощи Коамгувастичеокой 
партия в самостоятельную политичес-
кую силу, wrymyw служить организо-
ванной опорой пролетариата я деревне 
в борьбе прогяп кулака, в борьбе за 
среднее крестьянство. 'Надо зять лозунг 
бедноте, чтобы еда \ встала, наконец, па 
собственные ноги, чтобы она при помо-
щи коммунистической партам, при помо 
щи государства, организовалась а груп 
пы, училась иа арене советов, коопера 
иии, крестом в, -на всех а репах дере-
венской общественности,—бороться с 
кулаком путем пиитической организо-
ванной борьбы. 
О ДВУХ УКЛОНАХ В КРЕСТЬЯНСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ. 
В олязи с крестьянской политикой, 
наметились в партия дна уклона: уклон 
в сторону преувеличения кулапкой апас 
я ости v уклон а сторону приуменьшения 
и недооценки ро.ти средня». Говоря об 
учи one в сторону недоопепки «улаокой 
опасности, Сталин указывает, что яа 
почве имеющегося у вас «которого ожя 
влепия «аллталивма. кулак в деревне ра 
стет. И мы его экономите ста далеко еще 
№ поколотили. Кулак собирает бесспор-
ные силы, я кто этого ве замечаете, тот 
ставит партию веред опасностью поте-
рять бдительность, оказаться разору-
женным в борьбе с кулаком,ir в борьбе с 
капитализмом; ибо кулак есть агент ка-
питализма в деревне. Этот уклоп в сто-
рону ••недооценки кулапкой опасности в 
деревне, уклон, мешающий держать пар, 
тию в состоянии постоянной готовности 
в борьбе, — этот уклон осужден реше-
нием Цантрального Комитета партии. 
По есть другой уклон я с тор ну поре 
оценю кулацкой опасности, в сторону ра 
стеряяноотп перед кулацкой опасно-
стью. Расгоржгеость дошла до того, что 
забыли о среднике. Между там, основная 
задача в доревне состоит в борьбе ва за 
поевавие средпЯка, в борьбе за изоля-
цию кулака путем установления проч-
ного союза с средияком. Уклон этот со.-' 
стоит я раодуванш рола кулака, в раз-
фчшиа каняталисгнческах элементов 
в деревне, и панике перед этими алемсн 
:шш, в отрнцаняя того, что союз ороле 
гармата я бед ноты с оредояком 1веамбжеи 
и цвзососдраэея. <Па деле етст. jtuoh ве 
дет к разжиганию классовой борьбы * в 
деревне, к возврату к комбед овской по-
литике раскулачивания, к оровозгло-. 
шавию, стадо быть, гражданский войны 
н нашей стрЗше, к ерьгау >всей нашей 
строительной работы, наконец, — к от 
ряЦаияю к»илеош1вифго олаи! Ленина 
в смысле включения кроеты! 
ЛЯЙСТВ в систему ООП. ctpoir 
К БОРЬБЕ С КАКИМ ИЗ УШУ 
ШЕ ВСЕГО ПОДГОТОВЛЕНА 
К счастью, у нас. в паргй 
лы, -могущие отсечь оба эти у, 
уклоны опасны Нельзя говог" 
ив над опасней, во нужно го 
к борьбе с каким укл uksm 6oj. 
подготовлена партия. Если зад 
коммунистам: к чему больше 
тия — в ' тому ли, t- ч 
деть кулака, нлч чтМ* 
делать, но идти,к ююзу ^ 
думою, что ив ста комиуяп 
хут, что партия больше ь 
влева к лозунгу: «бей ку. 
только — м'.л'ом разделают 
же касается того, чтобы «е 
'Рать, а нести более елояв\ 
изоляции кулака через сок 
кон, то вто лею яе так лег» 
вастся. Вот почему в борьбе 
ш уклонов партия лее же де 
доточить огонь ва борьбе ^е 
лоиоя. 
Так обстоят дето с вопросе 
вея волежепии Союза, об его 
промышленности, сельском 
Классах, об актввос^и esc 
ялеини советов^ я крестьян д 
Задачи партии во виутре н:й Нэп 
Ве останавливаюсь яа некоторых во-
проса*, касающихся государственного 
штарета. ве говорю о бюров^атиэме па 
иего госаппарата, не товорю потону, что 
этот бодрое не является чем-либо новым 
для партии. 
Перехожу в задачам партии в (области 
'Гчгугреш'СЙ политики. 
8 ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛОМ 
хы должнк вести работу: до' линия 
'дадбнейшего уве.тгчеиия продукции стра 
•щ, по линии преарашеоия пашей стра-
ны ив аграрной в индустриальную, по 
линии обеспочеяг^ в иарооиом хозяйст-
ве решительного перевеса совпалисТиче< 
ских элементов над элементами капита-
листическими, ло Аияаи обеспечения аа 
росшему хдаяйетау Советск го Союза яе 
обходимой самостоятельности в «останов 
ке капиталистического окружения, по 
.тлями удельного веса доходов неналого-
вых в общей системе государственного 
бюздгта. 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
мы должны вести раб ту: по линии раз 
вертшания нашей социалистической 
промышленности на основе повышенного 
'технического уровня поднятия произво-
дительности труда, понижения себестои 
мостя, увеличения быстроты оборота Ка 
питала; ло линии приводеиия баланса 
топлива, М)талла. а также (Сиошюто ка 
питала лшедорогиого транспорта и соот 
ветст вин с растут ими потребностями 
промышленности страны, по липни у си 
ленвкго ртэвития советской промьяплеп 
я ости местного значенпя, по линии под 
пяти я урожайности эеичи и повышения 
технического уровня земледелия, разви-
тия техвнческих культур, индустриали 
запил селыжото Яряйстаэ, . 
включения рашылениых к? 
хозяйств в соцвалиствческое, 
ergo через массовое «оэперир» 
Ьодпятме культурного уролвя' 
ства. 
В ОБЛАСТИ ТОРГОВ! 
мы должны вести работу: по л. 
нейшего расширении и гаг 
улучшеяяк товаропроводящее, 
линии максимальною увел* 
строги товарооборота, по л' 
нкн р<ЙЪячных цен, дальни 
шения Перевеса советской и 
ной торговли шщ торговлей 
ляяии установления ежиного 
сткей заготовительной экс 
всех заготовляющих орк 
усиления товарооОоротам 
ром, с обеспечением актт 
баланса, а значит — г ' 
четного баланса, яп.т) 
яёйшим условием со 
валюты, яообходммов 
фляции. 
В ОБЛАСТИ ПЛ 
вести работу в стор 
обеспечения исобкодя 
В ОБЛАСТИ COOTHI 
вести работу: по лянп 
за пролетариата и це. 
со средним крестьян* 
.снечеата руководства 
эком союзе, по линия 
ллщги я хозяйствен!!» 
лака и городского кг 
В ОБЛАСТИ COBETCKOI -
СТВА 
вести работу по линии 
борьбы с бюрократизмом. '^ 
влечения в эту борьбу ^ 
бочею класса. 
Партия-орудие диктатуры проката 
Переогоясу к вопросу о партии. Я го-
ворил об успехах диктатуры пролетариа 
тав области внешней и внутренней по-
литики в обстановке капиталистическо-
го окружения и в области оовяалистпче 
.ск'го строительства внутри страны. Эти 
успехи б ш и бы невозможны, если бы 
наша партия не стояла на высоте задач, 
если бы она иё росла, ве крепла. Зна-
чение партии в 8том отношении, как ру 
ководящей очны, — неизмеримо. Дикга 
тура пролетариата проводится не саогате 
ком, а прежде всего силами партии >и ' 
вод ее руководством. Без руководства 
партии я современных условиях кллнтз 
диетического окр^ягевмя, диктатура 
пролетариата была бы Невозможна. Сто-
ит только поколебать партию, ослабить 
ее, чтобы мигом птколебалась в ослабла 
диктатура пролетариата. 
Я огни вовсе ае хочу сказать, что пар 
тая паша тождественна с госухарством. 
Хочу только сказать, что во всех основ 
ных вопроСтх шишей внешней я нпутреи 
вей политики руководящая воль прнпад 
лежала партии. Поэтому вопрос о ооста I 
ве партии, ее едиШ.% кадр-
ее уиеиик р>тм>водятцповк 
просов хозяйствени^етс, 
стро ительства, об # песо t 
бочем классе и сьян<г гва 
колец — об ее С/ состоя., 
'вообще, — являет* вопро 
нашей политики. 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС < РДБО1 
Обшая чнелт%' ь и ^ , 
ля 1924 года, б т вщ, 
вьгра жалась в пиф, Гер^Ь,, 
партия' в кашидя;. Je® 
процента, крестьян 
и проч. — 27 Mp<j> 
да у нас имеется ![( 
25 тысяч. Какой р 
са 0)иа низовая ь " 
Чкюля 1925 года > 
миллионов 600 т), * Щ 1 
было 534 тысячдк о-дела S 
стана рабочего клоп дел на-
года было 7 милл: >удет вк-
в партии 670 тц ло-теат-
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Политический отчет Центрального Комитета РКП( 6). 
Д о к л а д т о в . С * л и к а и а а а с а д а м и и 1 8 д е ш а б р а . А чтобы в одни отн два гоаа добить-) проц. партийное оршигоованиостп 
т ш . состава рабочего масса 8 стране. 
| W f T ли удельный вес парта* в рабо-
челассе? Цдва-ли это стоит докалы-
! Это — очевидная истина. Наша 
О ДИСКУССИЯ*. 
W ходим о отменить общий рост идей 
нотур^ввя вашей парта». По всем дан 
пь идейный уровень наши руководя-
нп вдроп значительно повысился. 
Д; примора можно лаять дискуссию, 
к*рую мы теля в прош.и л году о 
•rtlKimjHw. К сожалению, нцне мы п о 
д ® полосу НОВОЙ ДИКЖусСИИ, «о я уао 
№ что шорная 6btcifb преодолеет эту 
ркуоояю и ничего особенного яа слу-
(тоя. 
•УДИОСТЕЙ НЕ УБОИМСЯ, СОЦИА-
ЛИЗМ ПОСТРОИМ. 
V й касается удельного веса нашей В своем докладе я говорил о пртагво 
«и в деревне, то здесь дело обстоит ршях в рамках, Я к) торьгх протешет 
pan неприглядно. К 13-му с'езду Йдаоотношющя Советского Союза с 
Ккое население а возрасте от 18 дорпита^тачмшма государствами, что 
L<t, составляло 53 миллиона. К 1 » государства будут стараться превра 
i f 54 миллиона с лишним, а жомнутить юанги страну в придаток канпталя-
й-те в деревенских ячейках было Готической системы, будут стараться ио-
• 41 v»v  очевидная истина. 
*д>тил, по сутя дела, есть партия выбор 
/ал . Она достигла в этом «та дгечют то* 
, V чего не достигла еще ли одна партия 
I Уже этот один факт говорит, что 
Ш «ый <№с нашей партии в рядах ра 
С, j f ;лсса, неизмерим и наша партия 
1 ' У та внутри рабочего класса. 
НЫЙ ВЕС ПАРТИИ В ДЕРЕВНЕ. 
$ 
с'еоду 136 тысяч, т.-е. 0,26 пер 
Hv <ткяненню ко всему взрос/ 
Ьпьокойгу населению; в 14-му с'евд 
. имеем 202 тыс. .крестьян в партн! 
Ж 0,37 проц. Это покаяывае^ т * в 
кчысо медленно идет рост ношей m 
j i >в деревне. Я яе хочу сказать, у 
Ы должна расти семимильными ш&г 
этот процент крестьянства в г 
1,ве. партия вое асе является очень р~ 
тельным. 
Ниа партия есть партия рабочей 
Щрёй всегда будут превалировать ро-
f .i. Это есть выражение того, что jiatc 
(/4тгатура пролетар.;вте. 'Но ясноДто 
без -ооюза с «рестьянствсм, диктора 
Пролетариата аевооможна, что fee-
Шмый процент Л1учогах людей м ® -
ргьян в составе нашей партии явйтея 
Шеобходамой ДЛЯ парши оапепко» де-
маленыку инторвеииргвагь нас, а мы 
будем обороняться. Причем мы {фсчцты 
воем аа всемирную поддержку рабочего 
класса Запада, особенно после того, кок 
работав на Западе зачастила к нам ео-
яггь, брататься с нами. В й вечном «че-
те, противоречив между миром капита-
лизма в миром социализма во вне, толь-
ко ев»ими силам* преодолеть мы пе мо 
жсш. Для зтопо вам нужна помощь рада 
•стран, помощь пролетарской победонос-
ной революции в ряде сирая. 
Я говорил дальше о противоречии 
'внутри нашей страны между элементами 
капиталистическими я элементами оо-
циалвс тичес ким®. Эта противоречия 
.своими оида>& ми можем преодолеть. 
Кто яе верит в это дело, и т ликвида-
тор, тот ее дарит в социалистическое 
' строительство. Эти противоречия мы пре 
j 1;«не. С зтой стороны, пока чт|дело одолеем, иы их уже преодолеваем, по, 
•рбегонт неважно. I чем стосрее придет 
помощь о» стерты Запада, тон лучше, 
тем cwopel мы преодолеем эта противо-
речия для того, чтобы докапать част-
ный капитал и добиться полной победы 
социализма. Но я бев помощи со сторо-
ны ульгщть ае станем, караул кричать 
<е будео/ ^ епоей работы ае бросим .трудно 
отей яе «'боимся. Кто устал, кого пугают 
Трудности, кто теряется, — пусть даст 
дорогу ij-оя, кто сохранил твердость. 
СвЬсй; широкой строительной работой, 
сваям бешеным, большевистским натчгс-
cikom по хозяйственном фронте, мы пока 
.зала <в(еии миру, что рабочие, взявшие 
власть,, умехгг пе только бить капита-
лизм, яь только разрушать, яЬ и строить 
новое существо. строит^ социализм. Это-
го заворвадая у нос ае отнимут, ото са-
tbe frM лшое, самое трудное завоевание 
из Boftx, какое доныне мы имели, лбо 
мы исшагали рабочему классу. Запада, и 
угнету игам народам Востока, что рабо-
чие, которые в проа/'лжеиии жстори уме 
ли тфтько работать, что эти рабочие, 
«яявгдгю власть, оказалась способными 
управлять великой страной и строить 
соцн Ялаам в трудзейших условиях. 
Омы^ы всей нашей ра/Воты, (всего щаве-
TO о^мительстна в том, что эта оабота 
его Олроительство убеждают рабочий 
luacp капиталВСТ1ГЧЛСКМХ стран и 
снооо брости рабочего класса без 
бураруизим строить нсиое обще-
ство , свонш'н собственными ся 
ламп.'. Добиться отого, — , значит дат) 
рабо^фм капиталистических стран веру 
в садо онлы, я свою победу, это значит 
— Я Ш им в рувэ йевое оружие протич» 
бур^ угамя. Когда рабочие клпяталнети-
чесЕ-щ стран заразятся •верой в своя 
сe.uf , — это может быть началом воада 
ш в ' талявма, вернейшим прязваком по-
беды пролетарской революции. 
очень быструю смену 
внутри аппарата ЦК. 
Но отде&у печати следует отметить 
слишком широкий размах работы; пе-
обходиио размежевание работы отдела 
печати с соответствующими советски-
ми органам*. 
Эаганизашонщй отчет Центральнога Комитета РКП(б). 
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П»p f РУКОВОДСТВО 
НРЕСтЬЯЧСТВ0М. 
Затем Молотов переходят к вопросу 
о партийном руководстве крестьянст-
вом. Одним из элеиевтов этого руко-
водства является Красная армия, со-
с пдая яа 72 проц. яе крестьян. 
сная ариня является школой вое* 
пг лшия беспартийного хреетьяястяа. 
Hi работу в Красной армии партия 
с- ращала иного внимания. Число чле-
в партии в Красной аримн возросло 
•I 15 проц., число членов партии сре-
я комсостава армия ' доведено до 
проц. 
'' Что сделано по вопросу о руковод-
, I декпя( то 
ло 
S j r H t » 
m 
Золотой раз- ^зе партработой в деревне? 
и | 
I ^ M T M M ' 
' 4 so, го1:-
tt^-^&fk&Ma* pa 
| щ | Ш 1 Ш * * л ч и * f 
' ссисвныя.-'^в ?, o ^ iio работу яар-
тна я аде рабочим £зас 
e o r l i u a ;1ЙЩ ^ ЙкссоМРв^олтв^ 
сках 
укля но npMtMb, с3 
Была произведена проверка 10 яре-
(тьявсквх уездов, чрезвычайно увели-
чено число временных командировок 
ответственных партработников в дерев-
ню. В общем для работы в деревне 
партия мобялваог&ла до 10 тысяч чле-
нсв, мы должны еще более усилить 
ПАРТРУКОВОДСТВО 
ГОСАППАРАТОМ. 
Иного внимания в минувший перпод 
уделено было ЦК вопросан руководства 
пассией госаппаратом. Мы имеем в 
последнее время значительное увеличе-
ние числа членов партии среди ко-
м^днога состава вашей промышленно-
сти и торговля, а также заметное ора-
бочеаие этого состава. Паша задача— 
ещ; шире и больше развертывать уча-
стие шпроивх масс в социалистиче -
ском строительстве. 
Ro лпяяи связи с массами необхо-
димо отметить рост нашей печати, 
poor количества газет. Одна крестьян-
свар печать выросла з.г последний год 
в i,ва с половиной «раза. Если в прош-
лой году одна газета приходилась на 
43 крестьянских дворов, то в яынеш-
не% одна газета приходится иа 13 
кр4 сгьянских дворов. Выросла также 
книжная продукция яа 50 процентов. 
Необходимо отмегать большую работу, 
рабетявков В работе агитпропа падо отметить 
згметиые дэстяясяшя в деле создания 
на иеяах низового аппарата. 
Существенны* является улучшение 
дела исаользавлтяа мшрааииа, писту-
п нощах в ЦК о месс. 
Прения по докладам. 
Вечернее >аседаиие 19 декабря. 
По окончания доклада т. Курского, 
по предложен&ю 43 делегатов е'еада, 
оглашенному т. Рыковым, 'о'еядом 
пр-нято решение яасяушать со-
доклад т. Зиновьева по отчету ЦК. 
Вечернее заседай яе с'езда 19 декаб-
ря открылось содокладом т. Зиновьева, 
после которого начались прения по 
отчету ЦК. Первым • ппрядче пре-
ний выступи* т. Бу<арих, в тре-
ЧВННЫЙ С'(В(ОМ Д1ИГ;ЛЬЧ01 «ва* 
циой. Рвш иием с'езда Бу ар >ну 
лр<Д00Таелв40 сюво бе< о ^ана-
чения времени. Речь By крала дли-
лась около двух часов. 
Но окоичан:ш речи Бух рвах вечер-
нее заседание с'езда закрылось. 
Заседание 20 декабря. 
МОСКВА., 20 декабря. Утреннее и 
вечернее заседание в воскресенье ушли 
на прения по докладу тов. Сталина. 
В прениях выстудили на утренпеа за-
седании: л Юдин (Москва), Постышев 
Особенно яркими были выступления 
Медведева, Микояна, Ордканякядае и 
Когановяча. Все они призывали ленин-
градскую делегацию сомкнуть своя ря-
ды со всей партией, согнать ошибку и 
(Киев), Вруиская (Москва) Петровский прекратить тряску партии, Настрое-
(Украина), Полонский (Москва), Окра- j ние с'езда резкое и определенное, 
мов (Узбекистан), Медведев (Екатерк-'Лэнинградсная делегация встре-
ноелав), Лашевич, Микоян (Северный 1 чает отклик только в своих соб* 
Кавказ). Угланов, Ярославский. Па вс- ствоиных рядах. В съ остальной 
lepuea заседании выстуиилн Кубяк с'езд. все ого огромное подавляю 
(Дальний Восток), Евдокимов, Комаров 
(Ленинград), Орджаникидае, Залуцкий, 
Когановач, Актвпов. 
Прения вращалась вокруг позиции, 
которую занял по отношению к ЦК 
ряд деяяпградских товарищей. Почти 
все выступавшие, за небольшни исклю-
чением, резко критиковали неожидан-, 
вые выступления ленинградский депс-
гацин со своим содокладом по отчету 
ЦК. <v 
Выступившие ораторы усмотре-
ли в этом веякоэ нарушение тра-
диции в большевистской партии 
й олределенную попытку создания 
группировка • партии. 
доя бзльшчнетво, яа исоравлвнг* 
ленинградской организацией сво в 
ошлбни,—а а Ц Ч, аа /Гзнянояую ли-
нию. Выступавший 1>ениигр»дв(| 
Комаров идущий в ю г у с большин-
ством с'езда, 6ы.1 ветре «ей с'еадоа 
бурной овацией. 
Евдокимов и Залуцкяй пыталась ва-
щшцать позицию ленинградских това-
рищей против общего единодушного 
осуждения е'евда, но безуспешно. Весь 
с'езд единодушен в своем осуждение 
ошибочной лннин ленинградской деле-
гация. С'езд твердо стоит за ЦК, аа 
единство большевистских рядов, за тэ,, 
ч;оби никому не дать сбить его с ж> 
ной лени, ской позиции. 
П А Р Т С ' £ 3 Д . 
(По телеграфу от собственного корреспондента «Советской Сибири». 
Молохов пр юд| 
c i ny j i au а Щ 
цив {^офс^^ч 1 
enmeffeieWiie 
опгавах в . 'v .л : 
пейтр», f t f W I 
^ и в е гасл/* л Щ 
i w l 
№ Ш Ъ / н Ш К ^ щ ь в болёе глубокое внедрение в со- иеннзма. 
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вникание руководству партработой в проделанную центральныйоргапом пар-
деревне. Необходиио, чтобы вся партия тон с Правдой» в деле приобщения 
оказывала ввииавне и помощь воем штрихих партийных масс к политике 
товарищам, мобилизуемым на работу в! ш|рткш она очень успешно провела 
деревне. борьбу с уклонами, наметившимися в 
Оживление еоветов только началось, пз.ртии, столь же успешной должна 
Необходимо- больше виимания зтой ро- быть ее борьба с вульгаризацией ле-
•зна  яор ргавщшн    -
УоГходимости отказаться от методов ко-
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Перейдя к вопросу о внутрипартий-
w.!i, тк, ' i n 
> эв 
| ^ В е : ДО fwil.5 
o f * 
Ш № 
беспартийный активен крёстьянства, ной демократии, Молотов указал, что 
надо улучшать организации бедноты и предпосылкой роста впутрниа{п^йяоЙ 
батрачества, ибо эта pa6ofa обстоит демократии является громадный рост 
пока плохо, j активности партийных масс. 
Окчет Центральной ревизионной к о и к с с и . 
Д о к л а д т о в . К у р с к о г о . 
ста,—был выполнен почти на 100 
процентов. 
Крупнейшим достижением аппарата 
ЦК надо считать наличие увязки ра-
боты различный ею отделов е соответ-
ствующими отделами парторганизаций 
аа вестах. 
Весьма «пячительны достижения а 
работе аппарата ЦК по приициоам на-
учной организации труда. 
В недостаткам надо отвести чрезвы-
чайную текучесть личного счгма, 
После доклада Молотова выступил е 
докладои-отчетом Центральной реви-
зионной коиисснн тов Курский, отме-
тивший, как значительные достижения 
^ Ч х р ь У ' к х {ft работе аппаратов ЦК, усиление пла-
ДОнадаря j нового, начала 
етвпи прЦ вовыё| План'работ оргбюро ЦК, охватввший 
не piftot .«( > ф гереваи. | ряд крупнейших заданий партриАоты: 
Л'оС ю v --МИ?" дмсель-рроизводственвые совещания, рабства 
дгимени., ст»,. «#слгн-1 »peeat4 работа, в области ценатв, ра-
)апс. -корШтУ' ' гие&х к юта f оймгти советам го «цюаталь-
х <20 ушщгЩ " | таа, проеяащеаяа, военного етроятедь-
Андреевский Зал большого Кремлев-
ского Дворца ва этот раз неузнаваем. 
Высокая, цвета темного дуба, трибуна 
для президиума и ораторов, ложи для 
стенографов, для редакционной комис-
сия и печати, >пррчвая установка, ра-
дио-усилителей—все это фундаменталь-
но, тяжело, крепко осело аа вал царей 
я квяаей. 
Снято Все, что яоеяло характер вре-
менного, наспех занесенного в эти залы 
царских веселий с площади рабочей 
революцией: на живую кятку сколочен-
ное возвышение дяд президиума под 
>елым фанерным зоКгиком, рахитичный 
столик для секретариата, примитивная 
кафедра для ^paropoi). 
Сейчас все солидно и сурово. Здесь 
пролетарский парлаяент. Даже аолото 
стен, колонн, сводов' и дверей, хрусталь 
тяжелых люстр- - выглядит уже не так 
праздпо я никчемно, как прежде. 
Вместо стульев te столов — дубовые 
с отюдаымв пюпитрами. Их 
очень много. Они притиснули перетерев 
ку, за которой сидят госта, непосредст-
венно к самой задней Стене. 
Эта перегородка—живая диаграмма 
роста нашей партия. На 12-ом с'езде 
партии она была по середине' зала 
(то^да s партии было 428 тыс. члепов). 
Иа 13 с'езде она отошла далеко вазад 
(ленинский набор влил в ваши ряды 
новые 2 сотни тыеяч коммунистов). 
Сейчас она едвянута на край, к етене 
(около ииллиояа членов партии) и, не-
смотря* на усилители, гости вынуядояы 
сворачивать рупоры из газет, чтоб 
хоть что-нибудь услышать. 
С'езд открыл тов. Рыков. Его всту-
пительная речь—конспект событий ва 
период от 13-го с'езда. Ее основной 
лейтмотив—быстрый рост советской 
страны, рост в сторону социализма и 
преодоление трудностей, связанных с 
этви небывалым пед'смом. 
Рост этот виден во всем даясе в са-
ном облике с'езда, даже в начале его 
работ. Небывало многолюдны^ с'езд 
свыше 1.000 делегатов, е решающий и 
сввещ4Тельным голосок—это рост пар-
пая. 
Обширный, продолжавшийся свыше 
а часов, политический отчет ЦК—его 
'бурное развитие в усложнение всех ус-
ловий политической н хозяйственной 
Жизни нашего государства. 
Что жизнь нашей советской страны 
и деятельность ЦК проходят, действи-
тельно, че> ез очень сложный переплет 
международным и'внутренних полити-
ческих условий,—показывает то об-
стоятельство, что доклад ЦК сильно за-
тянулся, хотя его д-дал т. Сталин, всегда 
лаконичный, выражающий свою мысль 
отточевио, конкретно и ясно. В спо-
собности коротко и исчерпывающе 
точно отчеканивать свою иыель е тов. 
Сталиным мог бы конкурировать толь-
ко разве покойный тов. Свердлов, ко-
торый как известно, даже доклад о со-
ветской конституции ва 5 с'езде сове* 
тов умудрялся сделать в 25 кинут. 
Если доклад т. Сталина ванял весь 
первый день работ с'езда,то это нотой 
простой причине, что слишкои уж 
сложны проблемы, которые в данной 
стадии пашего развития выдвигает пе-
ред партией жнзиь. 
Надо сказать, что четкости выявле-
ния сталинской мысли всегда способ-
ствует изумительно-последовательное, 
на ясной схеме построив», развитие 
его речи. Доклады т. Сталина можно 
не записывать, а варпсопывать в виде 
схемы кружочками, пунктирными да» 
пнями и квадратиками. В его речах и 
докладах все крепко слажено, о^на 
мысль крепко сколочена с другой. 
Вот и сейчас: 6 ти часовой доклад 
весь построен па ясной, неоспоримой, 
врезающейся в сознание слушателей 
схеме. 
Обзор отношений капиталистических 
государств между собой ч СССР, страной 
j социализма—«то изу»и гсльВ'' * ' ; 
анатомии всего бурму-atwcj кара, эз® 
замечательный ршшеповс.киА сяарав 
всех сосудов и тканей.питающих tyjfr 
цизм каипт<1л11стичсски v cxfaC 
^ Проематривак блокноМ^ые <яц*ся до-
клада г. - Сталина, лрмно ло " " 
.чинок воспроидвеотЬ г|*фаческ1 
Нет соиненид, тге еяе^яа w 
ки, данный т. Ст; Щ 
с'езду разрешение воЛ[юсоа «аш 
цналистичесиого crp% .iTej.'OtBa « 
дцццо ленинском, бол .шевастсксх 
J P f C a Иагуа 
?2 дсвабря 1925 года С о в е т е к а я 
• "Sd 
С и б и р ф «93—( 
Франко-советские переговоры 
начнутся в январе. 
Гов. Чичерин заявил, что предварительный обмен 
мнений дает основания надеяться на достижение 
благоприятных чтений. 
интересах всеоб Нан будут светись переговоры. 
ПАРИЖ, 20 (Тасс). Газета «Таи» 
сообщает, что перед от'ёадом из Пари-
г а Чичерин вмел беседу с Бертелло (ге-
неральный секретарей министерства 
иностранных дел) с целью выяснения де 
талей франко-советских переговоров, 
которые должны начаться • янва-
ре. В беседе выяснилось, что француз-
ская а советская делегация образуют 
три комиссии.- Первая займется рассяо 
трением старых договоров е консуль-
ской конвенции в правах француасквх 
граждан в СССР, а также у регул ирова 
. вием вопроса оо убытках, понесенных 
СССР в результате французской интер-
венции; вторая комиссия займется фи-
нансовыми и экономическими вопроса-
ми, долгами, таможенными тарифами в, 
в случае необходимости,—составлением 
торгового договора; третья комиссия 
займется вопросами общего характера. 
T a t . Чичерин о предстоящи вара 
говорах. 
ПАРИЖ, 20 (Тасо). После свидавяя с 
Бертелло, Чичерин в беседе с корреспов 
дентом «Тасс» указал, что он очитает 
настоящее положение весьма благо-
приятны* для развития дружест-
венных отношений между СССР и 
Францией. 
У французских деятелей, сказал Чи-
черин, я мог констатировать наличие 
полного понимания^ важности в плодо-
творности упрвчевия отношений между 
СССР и Францией в 
щего мира. 
Предметом начинающихся в ближай-
шем будущем переговоров явятся 
практические вопросы. 
Предварительный обмен мнений по 
существу этих вопросов дает основа-
ние надеяться на достижение бла 
гоприягных решений, хотя перегово-
ры потребуют иного времени и терпе-
ния. Обе стороны согласны также в 
том, чтз, не дожидаясь окончания пере 
говоров, нужно обсуждать срочные 
тенущ в вопросы, интересующие 
оба правительства. 
Взаимное доверие, проявлявшееся во 
время моего пребывания во Франции, 
возбудило во мне уверенность, что 
Франция не пойдет на комбинации, 
направленные против Советского 
Союза. 
Бриая заверяет, что Лоаараа не 
неправлено пратва СССР. 
ПАРИЖ, 20 (Тасс). Председатель 
совета министров Бриая давал в воивс 
сиях палаты депутатов по иностран-
ным в военным дедам рав'яснения о 
военных последствиях ' локарнских со-
глашений. Бриан подчеркнул, что этот 
договор знаменует собой «начало новой 
вры». Отвечая на вопросы коммуниста 
Бертона, Бриан выявил, что ои заве-
рил Чичерине, что заключенное в 
Лоиарио соглашение нисколько не 
направлено против Советского Со-
юза. 
Чешские рабочие требуют признания СССР. 
Бурное заседание чехо словацкого парламента. 
И П- 1С-с РйбОЧИМИ т «88ДОВШ 
Она предоставляет полицейским «успокаивать »их газовыми бомб 
Требована! рабочих масс. 
ПРАГА, 20 (Тасс>. В парламент 
явилась делегация в сто челввек, 
избранная непосредственно на за-
водах. Делегация посетила ном-, 
фраицию и францию социал-дома 
кранов, передав им требование 
рабочих и признании СССР. v 
«Наамертныг» выступления оппо-
зиции. 
ПРАГА, 20 (Тасс). Последнее васеда 
вре чехословацкого парламента воевло 
беспримерно бурный характер. Во вре-
мя речи премьера Швегяы ве прекра-
щалась обструкция на самьях депута-
тов оппозиционных ггартий. Со скамей 
оппозиции все время раздавалась бран-
ные слова по адресу правительствен-
ного блока. Дело доходила даже до 
драки. Д средние речи премьера сло-
ваки запеаи свой гимн. После них^ 
выст n I/in немцы в песней <Дейч-
ланд юбер аллее»—(Германия пре-
выше всего); коммунисты кричали: 
— Да здраветвует Советский 
Союз! Вы украли наши голоса! Со 
еканеи „карпато-русскнх депутатов роз-
давалиЙЬ восклицания: 
— У нас выборы происходил)! под 
жандармским гнетом. 
I С ответом ва декларацию прави-
тельства первым выступил представи-
тель комфракции Шмераль, который в 
своей речи указал, что коифракция 
ставит своей задачей вырвать власть 
из рук буржуазии. Остановившись на 
вопросе о признании СССР, Шмераль 
констатирует, что правительство Швсг-
лы есть правительство меньшинства 
капитала, прикрывающееся сотрудпп • 
чеством с национал-социалистами и 
социал - демократами. Оратор, кончал 
свою речь, обращается с призывом к 
трудящимся массам повести борьбу 
против укрепления -буржуазной чехо-
словацкой республики ва счет рабочего 
класса. По окончании речи Шаераля вся 
комфракции встает в поет Интернацио-
нал. 
Лротив банковской олигархии. 
Американский сенат отказывается утвердить соглашения аб урегули-
ровании долгов. 
«АШИНГГОП, 20. (Тасс). Попытка 
правительства -Соединенных Штатов до-
биться от сената ратификации (утверж-
дения) соглашений с Италией, Бельгией, 
Румынией и другими странами по во-
просу об урегулировании долгов встре-
тила веожиданво емькое сопротив-
ление' со стороны сената. 
Прогрессивные сенаторы, а также 
многие консерваторы веиледельчесКого 
запада резко крЬтнроваля банковский 
характер соглашений, при кото-
рых международные банинры име* 
ют возможность размещать ог-
ромные займы за чреввычайно 
«рльшне проценты. Представители 
Оппозиции одии за другим обви-
няли банкиров, в частности баии 
Моргана, в том, что они оназыва-
ют влияние на вкешиюю политику 
Соедин.»Штатов. Сенатор Руитт внес 
революцию, настаивающую ва обследо-
вании Сенатом пропаганды банвиров в 
Соединенных Штатах л за границей с 
целью оказать влияние на политику 
Соединенных Штатов, 9та_р з люцая 
тельпо связывает вопросы долга 
icftuii о присоединении в между-
шу гаагскому трибуналу и дру-
голитическими вопросами. Если 
золюция будет принята, она по-
t за собой севсационное обследо-
: взаимоотношении между Уолст-
'I (банковские круги) и «Белым 
о (резиденция президента). 
Прения по докладу о долгах знаме-
нательны, как предвестник дискуссии 
по вопросу о присоединении к между-
народному гаагскому трибуналу, кото-
рая наднях открывается. 
В банковских кругах Ныо-Иорка 
чрезвычайно удивлены сильной оппози-
цией в сенате. В этих кругах предпо-
лагали, что ратификация соглашений 
последует немедленно. Большие займы, 
которые проектировались в ближайшее 
время,' в частности заем в 50 миллио-
нов долларов для итальянской промыш-
ленности, по всей вероятности не бу-
дет размещен. & - V i l a 
"Неожиданное сопротивление со сто-
роны сената против утверждения сог-
лашений по вопросу о долгах пред-
ставляет попытку обуздать финансовым 
капитал С. 111., ставший фактическим 
руководителем внутренней и внешней 
поли гики страны. ' ' ЙИЗ 
То, что о роли финансового капита-
ла известно у нес каждому грамотно* 
му партийцу, в С. Ш. старательно за-
малчивается, так как печать находит-
ся в руках капитала. Большие массы 
населения С. Ш. пребывают еще а за-
блуждении, что драной прЯвит i демо-
кратическая власть, а не кучка капи-
талистов. Значение выступления про-
тив финансового капитала в сенате! 
заключается в том, что оно открывает 
многим глаза иа истинное положение деде 
Оппозиция в сенате вызвана, ко-
нечно, но- идеальными 
ВАРШАВА, 20. (Тасс). В . Варшаву 
прибыла делегация ЦК безработных 
Верхней Силелии для вреда гавления 
правительству т сбивания безработных. 
Делегация обратилась к сеймовым 
фракциям рабочих к крест ьянсквх 
масс с предложением созвать м вжпар-
тяйную конферв! ц ю для обсуж 
дения вопроса о поддержке) без-
работных. 
Секретарь ЦК профсоюзов Д жулав-
ский (иепеесовец) ответил, что t ЦК не 
признает деяегации, а что ю лается 
требований, то «таковые ов i может 
принимать лишь от профорга жива 
ций». 
Сеймовые фракции ППС, националь-
ной рабочей партии (желтая) И хри-
стианских демократов отиам&яись 
поддержать требования безработ-
ных. 
Делегация, заручившись подде} декой 
комфракции и независимой крео г .ян-
скои партии, отправвлась к председа-
телю сеймовой комиссии по о: (ране 
труда пепеесовцу Ретеру. Последний 
отказался говорить о делегацией 
заявив, что признает только предста-
вится й профсо озовУ Затеи делегация 
направилась в министру труда пепее-
совцу Зимннецкому, во тот откаиялся 
принять ее. 
(ПОС—польская партия социалист.ч). 
Газовая атака ва безаабешых 
ВАРШАВА, 20; (Тасс). В Варшаве 
состоялся митинг протеста протя'* пред 
стоящего сокращения государств енных 
служащих, соаванный безработной ин-
теллигенцией. 
В Варшаве, Лодзи и в Домброрском 
бассейне продолжаются демонсгр ации 
безработных. Для разгона демонстраций* 
в Варшаве полиция пустила ЕГ ход 
сабли, приклады. Ранила свыше ' ( 0 0 
демонстрантов. В городе пронзи sexe-
ны многочисленные обыски и аресты 
лиц, подозреваемых в коммунвсашче-
ском движении. 
В Заречья (польская часть СНлдезии) 
произошло стихийное вывтуялв ние 
10-ти тысячкой толпы 6etpa(ior-
ных. Дбиопадранш заняли зданпе « го-
родской управы, требуя выплаты], по-
собия. Коппап полнияя атаковала 
демонстрантов, во беауспеишо. 
Тогда против безработных вч;ету 
пели особые отряды поляцейев ах 
спабжеяных противогазными мл ежа 
мя,забросали толпу ручные f ipa-
катамв, заряженными удушлнвк ran 
газами, вызывающими слезото че-
ние. Вслед за этим полицейские стили 
избивать f ез работных прикладная 
л тесаками нанося тяжелые pauea.au. 
Демонстранты отчаяние аащип;а-
лпсь палками н камнями. Поело дли-
тельной схватки полицейским с трудом 
удалось рассеять демонстрацию. 
Многие не безработных равены. 
Свыше 100 человек арестовано, ч 
События в Польше варостают yet 
репным темпом. Вслед за катящим 
по наклонной плоскости злотым несе 
ся вся польская промышленность, л 
шейная рынков Для сбыта своей пр 
дукцин 
суд отменил приговор по 
Багинского н Вечоркев 
и передал это дело на а 
рение суда. Дело Mypauu 
шаться в Вильно 20 фе; 
Мурашко, убийца ком 
гинского а Взчоркевича 
Положение Польши особенно усугуб-вен к 2 годам тюремного^ 
ляется еще тем обстоятельством, Чфрлчетом предварит л ного 
ее промышленность лишена креди^толь мягкий приговор У 
тов. Польское правительство, чтобьц содования во воем мяре 
сохранить от дальнейшего падения ело- ВАРШАВА, 20. Завтра 
тый сократило находящиеся в обраще ионном суде в Baporai 
Приглашение СССР 
на конференцию по 
разоружению. 
няи банкноты польского банка с 
660 мня. до >70 миля. азот. В 
результате втого сокращения —в 
зтране жестокий денежный голо V 
Самые кредитоспособные предприя-
тия платят от 40 до 100 процентов 
годовых по учитываемым векселям. 
Эта дороговизна кредита повышает из-
держки производства,—а отсюда—все 
возрастающая дороговизна. 
По не только промышленности нуж-
ны кредиты—сельское хозяйство так-
же нул&ается в ивх и цены на" сел ь-
ско-хоаяйствеяные продукты растут 
быстрее, нежели на продукцию про-
мышленности. 
Если принять ва сто продовохьствен-
ные цены в 1913 г.,' то в июне 
1924 г. эти цепы выражал «оь цифрой 
<38, в январе 1925 года—ц*фроЯ 
175, в марте 1925 года—цифрой 
179, в июи) 1925 года циф-
рой—171. 
В то же время общий денежный го-
лод привел; разумеется, к понижению 
покупательной способности населения. 
И, наконец, ебыт.текстильных товаров 
в пределах Польши понизился, по 
сравнению с довоенным временем, поч-
на на 50 проц., при втом надо иметь 
в виду, что до войны елова «в преде-
лах Польши» означали территорию с 
населением всего 12 миллионов, тог-
да как теперь они относятся в насе-
лению в 28 миллионов. 
Неиудрепно, что промышленность не 
может выбраться не кризиса, я безра-
ботица растет* В конце июня число 
официально зарегистрированных безра-
ботных равнялось 171.340 человек, 
в конце августа оно выросло до 
180.050, я в конце октября дошло до 
213.000 чел., что составляет 30 пр. 
всех занятых в промышленности ра-
бочих. N. 
Парсеивтр д м Мурашко а Лая-
цуцкоге. 
ВАРШАВА, 20. (Тасс): По жалобе 
прокурора вялепский 
ушаппем дело ЛанцуцкопИ 
Коммунког, депутат сей) 
|й ва цроизвесеиме BBTMI 
В речи ва митинге бьи 
Трем годам каторга. Сгол 
йговор вызвал бурю в 
Требования комфза! ц 
ЦРШАВА, 20. (Тасс). КиЦ 
в^ ено в сейм предложение н , 
m поручить правительству "и 
догонизиой. В предложен 
трввания прибавки зарабо ' 
аится требование о 
во земли крестьянам и 
неторгового договора е С0( 
Охранка орудует 
1РШАВА, 20. (Тасс).; Не< 
усилаые полицейские peaj 
Варгое продолжаются дем Ч 
безршгах. Полицая ежедн 
гоня демонстрации, произвол 
арес'.. 
'асправаи нет ион ] 
BfcUO, 20. (Тасс). Восе» 
летни юноша Прокопюк пр 
варшаким судом к пяти год 
торжи тюрьмы за храпение 
ннсти^во! литературы м npi 
ность '.компартии. 
Виладпй суд приговорил 
торге оь крестьян Пивского V 
прнваджность к компартии. 1 
виняем! приговорены к треЯ 
четверок двум годам каждый. 




МОСКВА, 20. (Тасо.) ЦК 
МОСКВА, 20. (Тасс). -Совет Лиги 
Наций прислал Наркоминделу висцю, 
датированное 12 декабря, с пригли-
ие<ием участвовать а рабе тих 
созываемой советом Лиги 15 февраля 
в Женеве комиссии по подготовке кон-
ференции по разоружению. Письмо со-
держит перечень главнейших вопросов 
касающихся разоружения, которше 
должна рассмотреть вта комиссия. $,а 8 0 8 работников 
лее добавляется, что «длительное м 
упорное изучение советом Лиги 
Наций вопроса о разоружении прм 
йеао его к выводу, что рассмотрю 
ние этого вопроса*мон«ет иметь шаа 
сы иа успех лишоь в случае рак-
смотрения вопроса в целем с 
участием всех народов». Совет Ли 
ги Наций считает, что присутствии 
правительства СССР должно быть ве 
только на конференции, которую совет? 
намерен создать, но и в подготови-
тельных работах, которые по его мне-
нию необходимы для успешности этой 
конференции. ( 
Письмо кроме того сообщает что из; 
яе членов Совета Лигк участвовать 
в комиссия кроне СССД? приглащеаы 
ВАРНША, 20. (Тасс). Цо А 
вию газец «Курьер Варшавф 
последиеомреия в частя! Вяле' 
гарВязоаа^199ч7Й|мепхая комму 
ческая ашадняА В кааархак 
артяллервбюго колк» обнЁ 
40 кояиуввйнчеецх во.тзвани|^  
держано немиль ко млоаск, р|ш 
ашклациониый' вавших прокламаций в иазарш 
Средства снбнрс^ оЯГ п р м ы ш ш т и . 
МОСКВА, 21 (Соб. нор ). Согласно постановлен*! 3 V0C0 
займа хозяйственного восстановления в текущем годубудатW' 
сибирской промышленности: лесной—1 мяля. рублей, ижеве 
мили. 300 тыс. руб., цементной и масляной по 350 rwL pyi.L 
стройку Чулымского завода п лучено из займа 100 ло. руб. 
развитие Яшиииского цементного вавода—50 тыс. руб. % 
„Пятилетка" обсуждается в Моск«, 
МОСКВА, 21. (Соб. корр). Во вторник 22 декабри 1нрвзвд 
особой комиссии пе восстановлению промышленности пи уч« 
делегатов пгртс'езда—сибарнков и иау^илх си» столиц! будет 
шаться доклад проф. Жданова о пятилетнем плане рарертьи 
Труд и хозяйства 
специа-
профсою-
Веяли я Леса» обра-
тился ко всем местным профсоюзным 
организациям о указанием, что вос-
станавливающееся лесное хозяйство 
требует большого количества вполне 
подготовленных лесных специалистов, 
почеяу ЦК предлагает местам присту-
пить в организации курсов перепод-
готовки лесных работников высокой 
квалификации. Курсы должны быть 
проведены в течение января-февраля 
1926 года. Одновременно, ЦК работ» 
разработанные в центре собой к> 
еяей специалистов. 
Иностранцам иа две. 
МОСКВА, 21. (Тасс). Царкоя 
посетила представители зфезиых 
рог Германии и Франции, Участие 
шие в работах -аеждународвй жел< 
дорожной конференция, костра) 
гости интересовались поставкой 
ияияетративной техники 
организацией работы аппара» j 
Представители Франции и! 
оставили в книге для посетик 
вычайпо лестный Отзыв о 
парата НКПО, указывай 
таа, 
побущданнямн, еще Германия, Болгария, Соединенные 
страхом за уходящий иа страны капи- Штаты, Финляндия, Голландия, Польша, 
л  тан как многие мало верят в пда- n . _ . т „ L- „;,„„™ » „ . Румыния и Югославия. К письму ирв-> теямоаоеобиость государств, делаюшмк 
ааймы. ложепы проспекаы добоф комиссия. 
ников «Земли и Леса» рассылает на многом эта работа пау*. 
места типовые программы . курсов, для них* 
Кино в Чечне. 
ГРОЗНЫЙ, 20. В селениях Шали 
Груе-Мартане, Нижнем Науре, Гудер-
месе И Асламбековск^м | ближайшее 
время открываются плавные ци" -те-
атры. 
Инициатором развития к~> 
Чечне является чеченский г 
родного образования. Оя жен 
гпл.>атяровать открываемые f 
ры, под которые пре/осгавхя 
шме ахания. 
Ш — ( 1 8 Я 2 ) С о в е т с к а С м б и о а ДшаОря 1П8ГОЦВ Я 
Красная армия- ГПУ. 
Приказ войокаи Сибирского 
\ военного округа. 
1 Новониколаевск. № 509.21 декабря 
j - 1925 года 
19-го сето декабря исполнилась 8-ая 
годовщина существования войск и ор-
> ' 
о с е н ь л ё т О Г П У . 
В Ч К — О Г П У . 
(Отрывок ив воспоминаний). 
в 
|М 
п?^ганов об'едвненного государственного 
в долитического управления. 
to. В течение всех этих лет борьбы и 
упорного труда по защите и укрепле-
нию Союза советских республик плс-
чсм к плечу с Красной * ариией боро-
*' .JiHCb, умирали и побеждали чекисты. 
• Революционный Военный Совет окру-
;га, приветствуя в день 8 й годовщины 
*• всех работников и бойцов об'единенво-
' го государственного политического 
< управления Сибири, унсрдо уверен, что 
крепкая боевая связь Цежду войсками 
округа в об'единепиым государствен-
ным политическим управлением Сиби-
а4*'1и впредь будет так же крепка и 
&ьна, как и в годы боевых испытл-
ау Ь. 
мы ' Командующий войсками Петин. 
т. Зам. члена Революционного Военного 
с < Совета Глинский. 
Восемь лет. 
История войск ВЧК-ОГПУ—одна из 
славных стрзямц книги героической 
борьбы1 работ,era класса в крестьянства 
за свое освобождение от гнет» на':ил) • 
аввов. 
ВНУОДОХР - войска ВЧК - войска 
ОГПУ — таковы этапы... Только к 
1923 году войска ОГПУ, как внутрен-
ние. тек л пограничные, получают 
стройную я зак^лчешгую организацию, 
целиком отвечающую спецнашьным зада 
чаМ, стоящим перед ниш. 
Эта полоса собирания я оргадвшди 
сил войск ВЧК-ОГВУ протекала в «бота 
яокке чрезвычайных трудностей. Оии 
чььшывалм свою мощь в шаменя реэо-
юциа. в бесгф^тонных боях я с гонг-
ах с белогварденщиной, в них крепли 
i закалялись, И ату полису шйсжа БЧК-
ОГПУ прошли плечом к плечу и под ру 
мовоктвом органов ВЧК-ОГПУ. Отсюда 
—теснейшая шайка между ними, ма-
лое рцаличие между бойцом и мрасго че 
^итогом, яскяючителкна4 четкость взая 
моотношеиий. 
Особешяо тяжело эта полоса далась 
вййокам -ВЧИ-ОШУ СМюри. Целый ряд 
причин, вызвавших наличие белобандг 
тиэма н врут ных ковтр-революцишгиьи, 
организаций, лишил возможности вышо 
д яа ив вевреасращаипихся баг&ю one 
Наций я перевода ва мерное положение 
второе могло бы гараяхмровать вормал) 
. .то обстановку учебы. Эту возяож 
ftricTb войска ОГПУ. Сибири получяшг 
только недавно. 
Отдельные шиэоаы из боевой жизш 
войск ОГПУ Сибири, разгром и ВПЕЙ х бе-
лобапдитскую авантюру ген. Пепеляе-
ва в Якутии и лшаввдировашпих бал-
te выстушеоптя В целом ряде рай-
ввляют &бой яркие примеры без-
ого героизма, (презрения в опашо 
совяательной, яе знающей пре-
яй, устремленности в поставлен-
- в » • У : . й Ж ' ' • 
«а ОГПУ Сибири сейчас иажодят 
парном ш о я е ш . Основная зада 
щам перед вк*и, может быть аве 
одному —учёЗе и учебе, как 
там я политической. Явля-
ичвехой частью всей Красной 
а /Зека ОГПУ дошлы дать бой-
чью смогла бы действовать в 
[бо4юй обстановке, совместно и в 
евых частей. И яа втоы, осо 
эи с прибытием в части мо-
>ыза 1903 года, соередото-
1в внимание и вся эоэргия 
лиги чес кого состава, 
чв ОГПУ Сибири стоит 
лщхго укрепления смыч 
с трудяпцвдел^Нвн. В это.ч на 
эд р^УДЬтс ; есть, и резулыа 
/М чааЦОьГ лх (ЛДОШвдо лшзви-
Sip'.**<, зажр^лиа ai-л^Цвые до-
^ ^ ' f ^ ' i S y l l t j Л Я Ю *rs * \ „ 
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17-го декабря 1917 года для борь-
бы с контрреволюционным движением 
на внутренних фронтах, организована 
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия 
по борьбе с воятр-революцией, спеку-
ляцией, саботажем и т. д. (ВЧК). На-
ряду с Красной ариией, ВЧК явилась 
саным острым я самым действитель-
ным оружием рабочей диктатуры. Ни-
где, ни в одном учреждении нет та-
кого процента рабочих-коммунистов, 
как в ВЧК. Ответственные работники 
целкой состоят из коммунистов, среди 
сотрудников процент коммунистов ра 
вси 75. На ВЧК легла вся тяжесть 
борьбы с контр-революцией и сабота-
жем. ВЧК, как выразитель воли и дик-
татуры рабочего класса, справилась со 
Своей задачей. 
* ' * 4< 
После октября 1917 г. офицереко-
5елогвардейские организации возника-
ют и развиваются, как отдельвые пар-
тизанские группы, ииогда только внеш 
не связанные между собою.. Вес бе-
логвардейские группы этого периода 
связаны с монархическими и кадет-
скими партиями антантовской ориев-
тации и только отдельвые ячейки 
стояли ва точке зрения германской 
ор .ентации, однако, регкого деления ве 
юблюдалось. Все они высыпали с ло 
иуыгом «долой большевиков». Общность 
лдач всех белогвардейских и эсэро 
меньшевистских организаций привела к 
тому, что фактически всэры и мень 
шевики с белогвардейцами шли единым 
Фроитом протяя советской властя. 
На юг, к Алексееву. 
Подготовка к открытому выступле-
нию контр-революционных ударных 
групп из офицерства и попытка зах-
вата ими власти потерпела крах. Уси-
лиями ВЧК, боевые группы офицерских 
ор: анивацай были разбиты и распы-
лены. Контр -революци о ц ер ы устреми-
лись на окраины, главным оуразом, ва 
Дов, Кубань, Украину, ^ где уже ва-
чалм складываться боевые фронты, в 
куда их звал ген. Алексеев, которому 
для сформировании армии был нужен 
в круивых размерах кадровый офицер-
ский состав. Задача ВЧК сводилась к 
тому, чтобы ве дать вэзмозшости 
генералу Алексееву получить яе-
обходииый ему ва^р для создания доб-
ровольческой армии. Поставленная ВЧК 
задача сохранила совзласти громадный 
кадр специалистов, большинство кото-
рых в настоящее время добросовестт 
работает в Красной армий. 
Одним из средств борьбы с контр-ре-
олюциоппыми организациями ВЧК 
«ыдвяяула регистрацию офицеров. На-
ставные такой регистрацией, 'актив-
:ая часть белогвардейских офицеров 
из Москвы, Петрограда я других го-
родов "разбежалась по местечкам и 
мелким уездным городкам. Оставшиеся же 
были регистрацией прикреплены Б 
определенному месту, чем была затруд 
йена вовможвош создания подвижных 
боевых rpj па. 
В середине 1918 года начали • скла-
дываться внешние фронты—южный a 
чехословацкий. Задача контр-революции 
(офицерства я вееров) в этот период* 
сводилась к тону, чтобы восстаниями 
в крупных городах отвлечь ваши силы 
от фронтов и распылить их. В Москве, 
Петрограде, Ярославле я в штабе Му-
равьева накапливаются ударные груп-
ы кг нтр-революционного офицерства. 
Контр-ревлюциоверам удалось поднять 
восстания—лево-всэровское в Москве, в 
Ярославле, в штабе Муравьева и др. 




В 1918 году соввласть щ вступает 
к регулярному ^построению Красной ар-
мии. В Красную армию призываются 
офицеры. Часть офи; е пв стела добро-
совестно работать над созданием Крас-
ной армии. Контр-революционная же 
часть офицерства, вынужденная созда-
вать нам Красную ашЯю, начала ор-
ганизовываться и гама внутри Красной 
арчин. Период формирования и офор-
мл чя белогвардейских групп внутри 
армии натянулся слт»ом на 
гад. Пр ^JforejpAeficKHX организациях 
ШзДащся одры для технического вах-
ffiaxa авиа лов управления нашей ар-
ная. У известного кадета Щепкина 
ВЧК обваружила документы, устанавли 
вающне, что московской и петроград-
ской офицерскими организациями при-
ступаете к подбору кадра офицеров 
генерального штаба, долженствующих 
в качестве техвиков #и специалист о i 
военного дела проводить захват аппа-
рата управления армии. В этот период 
белогвардейцам удалось провести sax-
ват ряда аппаратов: Ханская ставка, 
Кронштадт, Красная Горка, Н—екая 
дивизия. 
Ставя перед собой задачу захвата 
советских аппаратов, ковтр-революцион 
ные организация уже не допускают 
перехода своих членов к Деникину, 
Колчаку и др. Такие переходы могут 
уже производиться и производятся лишь 
с разрешения белогвардейских органи-
заций. В захваченных документах пет-
роградского национал! наго центра име-
лось , пряное указание на «недопусти-
мость персонал! вых переходов и пере-
летов. Примеры: члену петроградской 
организации начальнику воздушной 
оборовы Балтфлота, Бергу, было при_ 
K i 3 a a o — 
«Никаких перепетое!» 
Командир 4-го подрывного дивизио-
на подкоЕнэк Карпов подвергся со 
стороны Юденича репрессиях за то, 
что «бея пользы для дела перешел к 
Юденичу со всем дивизионом». 
Раскрытие в Москве и Петрограде 
организаций национального центра, 
объединявшей вокруг себя большин-
ство политических стстивосоветекнх 
партий, начиная с монархистов и ка-
детов и ковчая меньшевиками я вее-
рами, показало, что в 1919 году на-
циональному центру удалось jk-ta 
уличного боя соргаичзовать' кадр для 
двух корпусов. Нацвовальвый центр 
уже опирался иа ряд боевых единиц, 
аппарат управления которых находил-
ся в руках нац. центра. Врияер— 
Н—екая дивизия петроградского фрон 
та, о которой национальный , центр в 
одном из своих донесений говорит сле-
дующее: «дивизия всецело находится.а 
руках людей, состоящих в нашей ор-
ганизация, вполне преданных идейных 
работников, берущих всецело ва себя 
ответствевность за направление диви-
зии по указанному ей пути. Все дело 
теперь в том, чтобы указать аивьч.-.л 
точно вадачв, которые она должна вы-
полнить на месте. Весь старший 
командный состав Косвенным путем 
юегоит в нашей организации, кнь 
и младший, за некоторым исключе-
нием. 
Белогвардейской организации нацио-
нал ьйого центра удалось нспользовт 
в Москве: окружную артиллерийскую 
школу, школу маскировки, Кунцевский 
караульный батальон, броневой диви-
зион,. огнеметную роту. Понямо этхгс 
национальному центру удалось прив-
лечь' в свою организацию секретаря 
РВСР полковника Бябнкова, а так-
же в своих целях испольвовать радио 
под Москвой. С поиощью радио наци-
ональный центр получал задавая от 
Деникина. 
Органамв ВЧК с колоссальнейшими 
трудностями я напряжением удалось 
все перечисленные организации рас-
крыть и ее участников арестовать. 
Ликвидацией крупнейших белогвардей-
ских организаций внутреннему контр-
революционному движению нанесен был 
такой сокрушительный удар, от кото-
рого оно оправиться уяю ве смогло. 
. г • • 
С ликвидацией фронтов Колчака, 
Деникина, Юденича, Врангеля и др. 
перед органами ВЧК стала задача 
очистки освобожденных окраин—Сиби-
ри, Украины, Кавказа, от остаТКое 
колчаковщины я деникинщины—от 
белогвардейских банд. И с этой труд-
нейшей задачей органы ОГНУ, при 
поддержке рабочих и крестьян, спра-
вились. 
В Сибири 
при отступлении колчаковсхие шта-
бы оставляли группы в 10-15-20 чел., 
снабясалн их оружием. Таких отрядов 
органам ОГПУ удалось ликвидировал 
до 70. В отдельных местах, как, напр., 
Томске, Новониколаевске, Омске, этим 
группам удалось развернуться в круп 
ные -контр-революционные органа,вацни 
и подан гь всссгишл—в Колывани, на 
В к р а й п л а н е . 
(Заседание президиума 19 декабря). 
Хозяйственная кон'юнктура. 
(Доклад тов. Н. Васильева). 
В Суббету, 19 декабря, в президиума на. Средняя мееггаая заготовительная 
Сибкрайллаяа тов. Васильев сделал до- ДОЗ* на дпнешщу 87 кет» Расхождение 
клад—р.«'юшстурный обзор народного рыночным в заготовительных цен 
хозяйства Оабярского края за ноябрь ме аа пшепяцу достигало 10 аьо-
сяц. В виду того, что назначенное иа неев на пуд.. Заготовки идут 
этот же> де» коа'юнетурное совещание недостаточна крепко, несмотря яа 
гари Oufkpafi® угорге было отмежяю, яд j устойчивый «ярое. Крестьяне воздержи 
заседании президиума Сябплааа приоут-1 маются от реализации хлеба, швештря 
ствовалв представители торговых орта- j па лучшие, сравнительно с прошлым го-
нлзаций. заинтересованных в определи- • дш, услошя. Мясо, битая птица, масло, 
ним яом'ювктуры летевшего месяца. Me сено, дрова стоят в цене на высоком 
жду прочим, председатель Снбшшна т. I уросне. Заготовки с.-х. сырья ве оправ 
Пегоиер, сообщил, что (впредь, повиди | деля ожидашй. Заготовка пушнины ожи 
кому, кан'юявтурные завещания будут : дается яеаиачительная. Ожидать улуч-
осзываться только при Сийплагае, при шения с подвозом в ближайшее время 
чем предварительно кон'юнктура будет нельзя. 
дискутироваться е публичном порядке 
при товарной барже. 
ТОРГОВЛЯ. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
Сравнительно с октябрем ноябрь в си 
бирокой промышленности значительных 
Вначале докладчик отметил, что во- изменений яе дает. Увеличение вродув-
ябрьская кон'юнктура складывалась ори ция упярается (в технипоскую иэпошен-
яйшгапраятмых асгояных условиях, j иость оборудования, в необеспечеввость 
Эта условия выразились в резких воле- сырьем. 'Исключение составляет ушоря-
баяиях температуры, в результате чего дочеммо рынка' сбыта: расширялась кли 
аке .время и повсюду по Сибири стояла еятура, районы сбыта, заключены геМе 
распутица, отрицательным образом ска ралыные договоры на поставку ацмщж-
ашшаяся на хоояйствевпых связях го ции за счет будущей выработки. 
рода с деревней. Наиболее ярко отрица-
тельные стороны кон'юектуры выяви-
лась на торговле. За исключением ВТС, 
оптовая торговля по всем торгам за но-
ябрь упала. Но группе 66 торговых пред 
приятой оптовые операции дали пони-
жение в размере 17 проц. (октябрь 10 
мклл. руб., ноябрь —- 8.939 тыс. руб.). 
Тоже самое я биржевой торговле: во-
| ябрь дал ш 5 биржам (бе» Томской я 
j Бийской) — 19.417 тыс. руб. против 
! 30.318 тыс. руб. а октябре, что дает, 
I понижение иа целых 36 проц. Удельный 
век соотракговых сделок упал вдвое: ок 
' Тябрь — 16 ммлл. <56 проц.), ноябрь 
—8,4 мВлл. руб. <43 щюц.). 
В роааице также совращение торго-
вых операций: по 9 окружным центрам 
ноябрь дал 4.997 тыс. руб. прогр$ 
5.779 тыс. руб. в «кмбре. 
'Основная причина падемхя толковых 
оберотов — «едостаггок в малимйи пром 
I товаров. В «вязи с етвм М падения я 
сделан на С.-х. товары. 
ТОВАРОСНАБЖЕНИЕ. 
С завозом товаров дело Обстоят пло-
хо: нормы регулярно недовыполняются, 
несмотря на все (расчеты и обещания 
центров. Остатки товаров по торгам неук 
лонно и резко сокращаются: Себторг яд 
1 ноября имел иа 6,9 иилл. руб., а «а 
1 декабря «а 6,5 иилл. руб.; ВТС имел 
па 1 ноября яа 2.170 тыс. руб., а ва 
1 декабря ва 1.784 тыс. руб.; Сябкрай-
оогоз имел на 1 октября за 2.876 тыс. 
pyf., ma 1 яюября ара 2.993 тыс. руб. я 
на 1 декабря — 2.730 тыс. руб., т.-е. 
менмпе даже, чем та 1 октября. 
ЗАГОТОВКИ. 
Х'л- 'иые заготовки на 1 девабр ^ "та-
ли 13 иилл. пудов—19 проц. год: пла-
Алтае. Работа по очистке Сибирг от 
остатков колчаковщины продолжалась 
до 1922 года. 
Эсерами м белогвардейцами в целях 
поднятия крестьянских восстаний про-
тив сов. власти, был организован си-
бирский крестьянский союз. Ему уда-
лось развернуть свои отделения ва 
Алтае, в Омской, Нововнколаевской г.г. 
Крестьянским союзом в отдельны^ ме-
стах были созданы и крупные воен-
ные организации - Омск, Новоникола-
овск. Но сибирскому крестьянскому 
союзу поднять восстаппя не удалось. 
Органами 01ПУ сиб, крестьянский со-
юз и его отделения были разгромлены 
и участники арестованы. 
Одновременно с разгромом белогвар-
дейских организаций органами В Ч К -
ОГПУ удалось ликвидировать осэров-
ские в меньшевизтохие организации 
по вдоу Союзу ССР, в частности по 
Сибири. Эсэран и меньшевикам орга-
нами ОГПУ также нанесен удар, от 
которого они уже ве оправятся. 
Сейчас задачи органов ОГПУ—не 
дать внутренней контр-революции вногь 
поднять голову. Работа органов ОГПУ 
:( в вовой обставовке столь же тяже-
ла и ответственна, как и органов 
ВЧК в военный период. 
Но и с этими задачами органы 
И'ПУ. при поддержке рабочих и кре-
стьян, справятся. 
Лавлуиовсквй. 
Ноябрь яынеаввего года дает против 
ноября прошлого года увеля^евве вало-
вой продукции па 39 проц. * . . 
ДВИЖЕНИЕ ЦЕН. 
Вьшочпыо цены в модеме. Стоимость 
бюджетного наборе повысилась с 13 р. 
60 коп. на 1 ноября до 13 руб. 76 к. 
на 1 дес., т.-е. на 1,17 проц. За месяц 
цепы ва промтовары в бюджетном набо-
ре поднялись лишь ва 0,3 проц., а яа 
с.-х. продукты из 2 пр.ц. С ноября про 
шлого года стоимость йюядогобго найо 
ра поднялась ва 13 сцюц., в том числе 
ва промтовары яа 1,5 гароц. и аа с.-х. 
продукты ва 26,5 проц. Масло, яаир., 
за год подалось в щяе оа 50 проц. 
КРЕДИТ. 
В области кредита положение вполне 
благополучнее. Учетов - ссудные опера-
ции развертываются лориадмш. Актив-
ные «шерацим по трем крупаейшяя баз 
кам повыси.'п»сь с 66 миля. руб. л)4 ок-
тябре до 71 милл. руб. п ноябре. Заи-
ки на кредит удовлетворяются в преде-
лах действительной иот^улгети. Отме-
чается пемяжеяга кассовых резервов. 
выводы из НОН'ЮНКТУРЫ. 
Прении по докладу носили частный 
.а.:>актг4>. иллюстрируя осяссные поло-
жения докладчика. 
В заключение ад Пввзнер, намечая 
мероприятия ва декабрь, вытекающие 
из ноябрьской коп'юшетуры, считает яе 
обходимым: усилеяяс погашения дефи-
цита по завооу товаров, проверку за-
броски товаров в доревню, урегулирова-
ние взаимоотношений кооперации я гос 
торговля, раавнртываяве государстгг.ч-
ной ровницы, усижяне деятельности с > 
летательных кассию т ж ч с ю ю из об-
ращения свободных средств, пересмотр 
календарного плана заготовок, форсиро-
вания предложения сельсмо - хозяйст-





(Доклад иинс Бряицева) 
До сях пор основной проблемой си-
бирской каменноугольной промышлен-
ности была проблема Кузнецкого бюсеД 
на.. Центр даже пытается уцяэать ату 
проблему с проблемой уральской метал-
лупгаческой пром ьшглопиости. Между 
таи, интересы хозяйства Сибири требу-
Ют увязки проблемы Кузбасса с пробле-
мами Чврембасса в Мотуешкетх камен-
ноутчмьиьпх я железорудных месторож-
девагй. Газрепмше этой Ьуммы основных 
для Сибири проблем может быть oaaui, 
но только в общесомшом масштабе. По-
этому явлаогся необходимым создание та 
итого союзного органа, который занялся 
бы мх изучением я раэреашзш>еш:,ирц чия 
последний доджем иметь яа местах—на 
Ур*4* м в СЬборм свои рабочие отделы. 
Нрезшдиуш (ТлСсгдава согласился с 
иоследам предэожепием и лостатговш 
для дальнейшей разработка ш 
делить особую комиоспг в следующему, 
ставе: Ветров, Скворцов, Зуев, Брод**;: 
и Фсмячев. 
22 девоЛря 1925 ГОД* С о в е т х к а я С и б и р ь 293 (1832) 
C n i N | i 6 f f 9 i i ж и з н ь b u d т е л е г р а ф ^ 
^D/w собственных корреспондентов ^Совёшкой •Сибири")» 
Избирательная кампания в Томске. 
Подготовка к выборам в Бгрнаупе. 
ИЗБИРКАМПАНИЯ В ГОРСОВЕТ. 
ТОМСК, 21. (Соб.1 корр.). В первый 
рае в кампания выборов в горсовет в 
текущем голу будет применена в Том-
оке система именных ияведвНйй тех 
граждан, которые но закону лишены 
пзпирателкных прав. В извещения бу-
дут указаны признаки, которые исклю 




•I БАРНАУЛ, 21. (Соб. корр.). 28 нояб-
ря создала цр4прал1«ая ио1прятслыгам 
комиссия, а 8 декабря в Помощь ей со-
вдаяы еще б районных избирательны! 
комтееяй. Последние в комисшй делятся 
так: одна — для организованного на-
селения, остальные четыре — для не-
организованного.-
ВЫБОРЫ НАРЗАСЕДАТЕЛЕЙ. 
ТОМСК, 21. (Соб. корр.). Учитывая 
веобходимость орлпиого ирбрашия нарза 
седателей, окриэбирком прйзнал воемож 
вым иону стать избрание из на предвы-
борных собраниях советов. 
СОВЛАДЕНИЕ ИЗЬНЛОЧПАНИЙ. 
ТОМСК, 21. (Соб. корр.)'Омшаденне 
выборов упомиомочеяшых ЦРК с . пред-
выборной кампанией в горсовет нёблагл 
приятно отражается на этой последней 
почему дзбврком нроЗоджает пркаямать 
меры; киереиосу кампания ЦРК иа дру 
гве'ерг&я. 
'Гер.1ь)бдры йрестНомоа. 
ОЙСК, 21* (Соб, корр.). Прошли пе-
ревыборы кресткомов в Кпутинскои, 
Одесской, Ачаирскои, Крестипском и в 
некоторых др. районах. При выборах 
проявили активность крестьяне Крестин 
скою района. На выборных собраниях 
участвовало до 65 проц. крестьян. 
Плохи идет перевыборная кампания в 
Корвиловском, Исиль-Кульском и Боро-
дянском районах. Всего на 15 декаб] я 
по Д7 , районам переизбрано н вновь 
организовано 189 селькресткоиов 
(39 проц. к общему числу существую-
щих селькресткомов). Проходят в седь-
кресткоиы по преимуществу беднота и 
среднякп, очепь яе.ч ного—зажиточных. 
В состав селькресткомов набрано- 14 
женщин. 
Дело < б * й с ш чудо-
творцев». 
БИПСК, 21. (Соф. корр.). В моокресе 
нье, 20 декабря, при тысячной публике 
в зале Рабочего Дворца началось сЛуша 
Шеи большое дело известного самуляи 
та Цветкова. Последний признался, что 
доехал па «святой ключ» только пото-
му, что надоело 38 лет обманывать ттпг 
ги< я ползать, когда мог ходите я рабо-
тать. Допрошенные 13 свидетелей под-
твердили все мадшапия патетика , 
шлоть до сожительства его с Тремя шва 
Лицами. Епископ (Никита отрицает, что 
знал симуляцию Цимчсова и йлаМик,-
вял его поехать на ключ ил я мЩёлеИня. 
Цветке® подтверждает свое пояснее no 
кааап&е. Опйцает еаоо содействие ис-
целившемуся н торговец Щетинке. Зав-
тра начинаются правая сторон. 
Праздник первой революции. 
20 летняя годовщина «Красноярской республики». 
20-ТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 
барабинские пушные заготовки. 
Товароснабжение Омского округа. 
| Областная ярмарка в Улале. 
КАША ПУШНИНА. 
ВАИПОД, 21. (Осб. корр.). Ноябрь 
открыл в Варабгоском ««руте Пушные 
заготовка. Октябрь, только начав, дол 
1010 шкурок пушнины. Ноябрь увели 
чхл заготовки более чем на ISO проц. я 
Ш 2967 плгуров. В этом голу На-белку 
урожая нет. Добыто всего 6 шкурок. Гб 
ворюг, что ушла на татарин. Однако, 
горностай идет здорово, заготовлено 
1717 шт. й*ут к хорек — 436, коло-
нок — 323, лгаса 209; зайца ЯЯло. се-
зона на Него еще ее было. Сильно вре-
дят плановой заготовке окруявных заго-
товителей. заготовители аз Москвы, Ко-
торые, заготовляя ва севере округа, да 
ют на 15 проц. больше окружных син-
дицированных цев. «. 
НА ПУШНОМ РЫНКЕ. 
ТОМОК, 21 (Соб. ворр). Положение 
с пущнлдай а сырьем неопределенное. 
Пушнина появилась яа местном рынке, 
ао з крайне незначительном количест-
ве. Цены держатся сравнительно высо-
кие. 
93.000 ПУШНЫХ ЕДИНИЦ. 
ИРКУТСК, 21. ( <М KOfjp.y. f a ' I де-
кабря запотовлеНо'ЭЗ тУс. путовыг еДн-
пвц. За декабрь- предполагается загото 
вить 123 тыс. беличьих единли. В овя 
ем го слабым поступлением пучракны, 
прежний план в 2.730 тыс. бел. .еда-
вмц сокращал до 1.760 тыс. Цифры ва 
Всего в области будет до февраля меся 
ца четыре ярмарки местного значения: 
Шебалииская (с 27 ш 29 декабря), Он 
гудайскоя (1 по 6 января), Усть-Каи-
ская (с 7 ао 11 января), " к Усть-Ко-
гагаская (с 13 по 18 января). Улалтгн-
ская ярмарка продлятся до 25 декабря. 
ПЕРЕВОЗКА ХЛЕБОПРОДУКТОВ. 
ТОМСК, 21. <Соб. корр.). За первую 
десятидневку декабря На Томской жел. 
дороге погружено 1577 вагонов хлебо-
продуктов, яп которых 1316 вагонов вы 
везено ea пределы дороги к 261 яаюн 
остались во ннутрвсийирском сообще-
ния. + ' t щ щ i 
БОЛЬШИЕ БАЗАРЫ. 
БАРЩУЛ, 21. (Соб. ворр.). Замеча-
ется хороший подвоз всех хлебопродук-
тов. Крестьянство везет много муки. 
Хлебопродукт, Алтсельскоооюз в юр. 
ведут ояиниенный прием зориа и мя-
са. Наряду с атям отмечается оживле-
вме частного капитала как в области 
хлебоиагоговок, сжуют мяса, та» н в 
области заготовок по пушному сырью. 
Заготовки увеличиваются. 
ТОМСК, 21. (Соб. корр.) В первую 
декаду декабря хлебозаготовки дали 
значительный под'ем по сравнению с 
прошлым месяцем. Заготовлено 240 ты-
сяч пудов, что составляет более 50 про-
О Положение музея. 
БАРНАУЛ, 21. (Соб. корр.). РуковО-
ДОггелямя научной експедицим на Север 
ный Алтай, орнитологамн бр. Залесскн-
*я в окружной музей сдано До 130 авзем 
шгяров ПТЙЩ и млекопитающих. бре-
ди новых видов птиЦ доставлен редкий 
(второй по счету в музее) экземпляр 
черного грифа, убитого в окрестностях 
дер. Сибврячахн, где крестьяне видели 
их до 50 mi*. 
ПРИВЕТ ГОЛОВНОМУ ОТРЯДУ РЕВО-
. ЛЮЦИ0НН0Г0 ДВИЖЕНИЯ. 
ОМСК, 21. (Соб. корп.). Вечером 19 
Эетмйря во всех Театрах я клубах про-
ведены торжественные зАседаняя. Тор-
жественное заоедаияо исполкома t гор-
совета, вместо резолюции по докладу о 
1905 годе, послало приветствие парт-
С'еоду. «В день двадцатилетия предае-
рпя Октября, в день Двадцатилетнего 
юбилея революции 1905 г.,—говорится 
в приветствен,—собранно шлет горя-
чий привет шовному отряду росеийско 
го я мирового революционного доиже-
пйя—РКП—в лице партс'еода». Далее 
выражается уверевность, что РКП пове-
дет рабочий класс Россию в мяра к даль 
нейшам победам. 
КРАСНОЯРСК, 21. (Соб. корр.). Ц 
декабря в шорном цепе, а котором '>( 
лет тому ндоэд /избран совет рабочих я 
солдатских депутатов, состоялся четы-
рехтысячный интнаг работщ. Выступа 
до много участников событий с восномм 
патеаяаи;. i абочяй—«поет Иванов^—-уча-




КРАСНОЯРСК, 21. (Соб. корр.). В 
оонамвношиме 1905 года город укра-
шен и иллюмшошзн. По клубам и в те 
атро устраиваются постаогвки, прово-
дится большая епкцевяро^ка из енязо-
дов Красноярской республики. 
бШШ1а ШЩвШЕШйх работники. 
Ш - М т ш - Ш т -
УСТЬ-АВАКАПСК, 21. (Соб. корр.). 
На ^яояании постановления окружное 
го с'&дк 'сгвстов местные органа воз-
будили ходатайства о переименовании 
Усть-Аб. к.1нска, окружного цептра Ха-
кассив, а Хакасск. МотЯвы те, что в 
крае имеется несколько селений с Яо-
доОным наииеноианмеи: Абаканок, Аба-
капско-ПерсвозЕ1(ское, Абаканский 8а-
вОд. Население ухе теперь зовет Ус*ь-
Абаканск—Хакасском. 
wiMt wvI*иu'u^wu  1 а • I w я цадриш ю -
готовок даны без свЬоянй в Ту 1ЦвнТ0В aafOTOBOS в с е г о ноябРя-
Лихв'ди овона в ш п 
Ззм^цикои, 
ИРКУТСК, 21 (Соб. корр.). ликви-
дирована, более 2-х лет террорввовав-
шая аннинских ярестьяя, банка Замаз-
чякова. Замавчиков убнт. 
Сгегед ч т 
СЛАВГО«*Д. «1. (Сов. корр) . 
(Оголив ночью сгорел до т /в с;шп 
ствевпый в городе театр, но/троен 
пый местховом в прошлом году 
Театр обошелся » двеназцаи. ты-
сяч рублей. Ирачишь пожар': 
ягпяется. 
КУРСЫ СЕКРЕТАРЕЙ СЕЛЬЯЧЕЕН. 
КАВНСК, 21. (Соб. корр). В Какн-
ско открываются месячные курсы сек-
ретарей селыжих парт'ячеек. На кур-
сы созываются 50 человек. Окружкои 
ШШ огоускаеег на курсы особые сред-
стша. • . : л t ^ j l ! 
КУРСЫ МАСЛОМАСТЕРОВ. 
КА.Ш1СК, 21. (Соб. корр). В Катга-
ове открылись курсы мастеров маслоде 
лея. Курсы оргаямпует Барабинекий 
маклосаяи и Отделмие СибторГа. Кур-
сы продлятся двс'нсденя." Принято 44 
®ур сайта. /«• 
ИРКУТСКАЯ ШКОЛА ТОРГОВОГО УЧЕ-
НИЧЕСТВА. . , 
. ШФ'УТСЖ (слеше. почтЫ). В целях 
поддатая вязлв^шкащги служащих тор 
говых s коояератштгих предприятий* 
тор. Йркутока, Губ<ШО, комитет содей-
ствия губануторга и губагдел совработ-
аикоэ оргшжювалм школу торгово-ко-
оперативного ученичества. 
.Школа открылась в нсследиш чис-
лах ноября. Она объединяет 30 чел. под 
ростков, на gO проц. состоящих на еду 
жбе в терговых, кредитных и коопера-
тивных учреждениях. Смтав' школы на 
95 нроп. комсомольцы, остальные или 
сам я слуяищке или дета рабочих. Шко 
ла ебегоичена средствами, пбмещппием 
я кабязетами. Имеющиеся 7 преподана 
теней все—•даал'нфидиросашшые работ-
пики м ее иных учреждений. Учепкпси 
школы, занятые по олужбе, работают 
по он им учрёЯЕдениим всегоЧ часа, иге 
зависимости or своего возраста. Все 
tern пользуются бесплатным обучением 
и Лсобяями. ' . • 
СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
КУРСЫ. 
ТОМСК, 21 (опешн. почтой). С 20 
декабря в с. Богородском открываются 
районоше сельско - хозяйствглшые кур 
сы, имеющие целью практическую под 
готовку слушателей к применению улуч 
шеппых способов ведения оелыского хо-
зяйсша. ,{ 
Курсы растит aim,I на 30 слушателеЙ4 
аебиршмых учапкозышв апрсаомамм 
•с'опмеетпо с райвммаин РКП (б.) к 
РИК'амк: от ^городского района будет, 
15, от Ворсаоодото 11 н от Крпвоше-
тяс.копо —4. Особенностью курсов яв-
ляется из практический уклон. Прослу-
шавшие курсы получают возможность 
производить, по указанию аирояомов, 
отчета^ | претраиливапяс семян форма-
лином, давать указания по яслравле-
Е'и машин, учить крестьян обращению 
с маши няня, уметь наладить )«боту 
СЛУЧНОГО пункта, заложить п<жазатедь~ 
пый участок я ткбще руководить оель 
ско- хозяйствАзмой работой в деревне. 
Руководящий п^кяпал курсов состав 
хяют: 2 спФПиалиста сельского хозяй-
ства, 2 участковых агронома, землеуст-
роитель, лесшчяй, секретарь райкома 
я монтер. 
ьы-
Р а з и ы е. 
лунсоюза я тулунотяелеякя Сибторга 
Ход заготовок кожсырья слабый. 
ТОВАРОСНАБЖЕНИЕ В ДЕКАБРЕ. 
ОМСК, 21. (Соб. корр.). ,,, В оетябре 
для Омска бьЛо наряжено 17 вагонов 
мануфактуры. В ноябре -—14. В декаб 
ре занаряжено таксе-жй количество (14 
вагонов), но внуторг опасается, придут 
ли они во-врекя вдекабре. Выполнение 
шана снабжения мануфактурой во ли-
вмя ВХС проводится полностью, ве 3V 
мепаегся яевьпполпашге план Сибторга 
я Сябкрайсоюза. 
Сахара, соля, спичек, чая. керосина 
-—вполне достаточно. Перебоев в снаб-
жения этими товарами нет а не предай 
дится перабояв в будущем. Жеэеоочжо; 
бнные товары дефицитны. - Замечается 
отсутствие удовлетворятельаого ходово-
го жезева. • р v -
В (связн С'УОраздяелием в Омске ба-
зы кожютотката — кожтовары остают 
ся дефицитными. 
НА 100 ПРОЦ. СНАБЖАТЬ ДЕРЕВНЮ. 
КРАСНОЯРСК, 21. (Соб. корр.). Окр-
нсноаком предлояш 'торговым орган tn а 
пням снабжать деревню товарами на 
100 проц., хотя бы в ущерб городу. 
Спрос на товары крестьянством 
Треовычайиго усилился. 
ОТКРЫЛАСЬ УЛАЛИНСКАЯ ЯРМАРКА. ' *t ЯЩЩ /л^^ЛЯМ&У > ШШЯ •i'iar 
Новые заводы в Томгке. 
В Черемхово приступают к изготовлению с-х. маши». 
ПРОЮ-РАСШИРЕНИЕ КИРПИЧНОГО 
ВОДСТВА. 
ТОМСК, 21. (Саб. корр.). Томским 
коитрестом произведен ремонт котла, па 
ревой маигины и глмвомяльвой маши-
ны кирпичного завода. Производство до 
«едено до нормы мирного времени—11 
тьк. штук « сасеву. Предполагается от-
крытие второго завода, который уже 
принят вмггреотом; на воостаповледие 
его потребуется до 30 тыс. рублей, како 
вой. крепят м иопрашиваетсй в центре. 
Заворы ядходятся в особенно выгодных 
условдгях в ртяошепим выработки «г-
цоупарнего кмрпича, выработка которо-
го & Сибарк вообще^ а в Томске к его 
районе, в частности, крайне яедостаточ 
на. В донное время выработка его со-
ставляем одну пятую всей потребности, 
в ближайшем времени производство это 
будет расширено. Заявки поступают из 
Омгка. Новеликолаекска а т. д. Опрос 
огромный. По исследованию Сяб. техно 
логического института ошнеушрпый кур 
оич выдерскинает температуру до 1500 
«родусов, а шамотнъгй и до 1600 град. 
КИШЕЧНЫЙ ЗАВОД. 
W W » 41 Г п»,^  .^isi». 
открыт кишечный еавод, который вое 
кипка, остающквд при убое, дут же 
перерабатываются. До 80 процентов за 
продан» и запродается Москве. Тут же 
открыта салотопня. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИРЬ И ВЕСОВ. 
ТОМСК, 21. . (Соб. корр.). Механиче-
ский завод «Республика» приступил к 
изготовлению весов и гирь собственно-
го литья. Качество литья хорошее. По-
няло этого, завод обслуживает и сейь-
око - хойяйствеаные нужды Крестьян по 
ремонту манит и орудий. 
БУДУТ СВОИ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ. 
ЧЕРЕМХОВО, 21. (Соб, корр.). МеКа 
пичоскнй и чугуано-литейный заводы 
Черембалса приступают к изготовлению 
селцско хозяйственных машин. Заялю 
чеп договор на достатку к Получен за-
каз от Иркутского отдаления «Сельма-
МЕХАНИЗАЦИЯ МЕЛЬНИЦ. 
ЧЕРЕМХОВО, 21. (Соб. корр.). Черем 
хопссий РЕК прастушмл к установке во 
до-турбины на Немчвповой мельнице на 
Wruw Тмйми ^ S /^VTTT1ТЧ-ТТТЛТ 
18 ПРОЦ. УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСО-
ЮЗОВ. 
КРАГПОЯР(Ж. 21! (Соб. корр.). Пред 
выборная кампания в горсовет «пет ела 
бо. D(Xftt"HT участия членов некоторых 
союзов лишь 18-20. 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ С'ЕЗД. 
КРАСНОЯРСК, 21.' (Соб. корр.). От-
крылся окружвгй земельный с'езд, ко-
торому предстоит разрешить род вопро-
сов, связанных с с. х. округа. 
Снаал 31 ииа и дифтерит. 
БИЙСК, 21. (Соб. корр.). равразивй 
шаяся в ноябре эпиденяя скарлатины 
в настоящее время (тихла. Случаев за-
болевания скарлатиной пока нет. В 
последнее время! по городу обнаруже-
ны случаи заболевилия дифтеритом. 
Окрздравотделои принимаются меры п 
ликвидации дифтерита. 
Авийхим в Школе. 
ТОМСК, 21. (Соб. корр.). В ааня-
ткя старших групп Ь городских шдол 
введена авиахимчиоть. От окрзвиахима 
школы свабяклы учебниками и пре-
подавательским персоналом в час ' 
22 человек. I» 
На период каникулов. > . 
ОМСК, 21. (Соб. корр.). С 2 0 - г е » 
кабрн по 10 января в Омских ВУЗ'а 
и техникумах об'явлен каникулярвь 
перерыв. Горбюро пролетарского ст 
денчества предполагает черев от'еажа! 
щях студентов—членов профсоюза 
провести на местах каипаяию покоя 
омскому студенчеству. • 
Сибирские новости. 
(От собственных корреспондентов вСов. Оибири) 
БИИСН. 
Безработица в Бийсие. 
БИЙСК, 21. (Соб. корр.). На 1 дека-
бря на учете посредбюро числилось 
безработных 2602 человека, из них 
мужчин 1553 и женщин-гЮЗД человек 
Членов профсоюзов 1324 человека, 
подрооков— 165 человек. Наибольшая 
безработица среди чернорабочих^ ко-
торые из общаго количества бедра 
ботны составляют 48,5 проц. В тече-
ние кг ября послано на ллботы 123 че 
ловекв В сравнений с прошлым ме-
сяцем количество безработных увели-
чилось на 248 человек. 
# Нот дров —В Бийске замечается 
недосаток дров. Дрова на рынке бы-
„гЫ А^е - Тлен * ость Сажен* 
Ш 3 i кончен ремонт квапри,—v 
местного *о*яист»а закончил peMi 
казарм: у к р е т е н ы ПОТОЛОЧНЫ : Б* 
стены, произведена пчелка 
дено эле»""" ' • •>"-'л•• 
И О Л Ы В Э ' 
# За вуаьт.»рйГ« 
крылись район' 
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П я т ы й т о щ в Т о м с к е . 
(В о о л о м и и а и я й). 
Fa» я 1903 v 1904 г.г. «зяевчвст-1 
к Томска и вемноточислвгный пролета 
риат приобщились к освободительно*; 
ягск^аию. Бывв сходки, кружки,- Шла 
нааа нелегалами литература, «'Искра», 
отирая зачитывалась буквально Да 
!тдй»; проводила массовки с ироклама-
л Р и и -лаже Демонстраций.18 и 20 
Лйй|аля 1903 года были большие cify-
деотсс-юио демонстрации на HtBO-Coiop 
вой шлопмди (теперь Площадь Револю-
ции). 20 февраля была одержала лобе-
ща: Bolkma по требованию демонстран-
тов были убраны с площади. 
ДЕМОНСТРАЦИИ. 
18 апреля (1 мая) 1903 т. #еке бы-
ла деяокстраивя. Собирались по квартя 
гагпятерками, десятками. К 12 час. 
«ми' эти ipyndu вышли к гючтаво-телр-
графной коитаре, здось соединил ись, вы 
кинули красное знамя А стали спускать 
ся вниз. У Дворца Труда (бывш. пассаж 
Втор| ва), тогда еще ае оконченного по-
стройкой, вас прижали к забору. JIатл-
ас ь беспорядочная стрельба. Публика 
ЫЛа рассеяла. Демонстранты дошли Jto 
деревянисто базарного места через 
У шайку. Вдруг над ними вспыхнуло 
лектричесга» я выросла рота со шты-
ками иа переюее. Толпа начала разбе-
гатмя, 'преследуемая ш и ш к и оЗ'езд-
ными с нагайками. 
Иногда «рагаптельяо мелкие че от-
носящиеся прямо б политике иотввы, 
служили поволом к столкновениям с по 
лицией. Помню, у миро» то судьи «луииа 
лось дело' стулшта. Соловкяпа. После 
приговора большая груша шла с пеш-
ем р'тллючиопных песен. Нллетейа Кон 
. яые п родовые и загнали студентов во 
диезная демонстрация: убит типограф" 
щик Кононов я еще одна мальчик. 
ВСЕОБЩАЯ С Ш К А И МИТИНГИ. 
Революииочгнал волна Же росла в в 
сктябрю ^ом*гла высшей точки. Нача-
лась всеобщая забастовка. Рабочее в 
играя азчики ходили по магазинам и 
предприятиям, снимал колеблющихся. 
Начались кадетские банкеты я ваша 
сходно. 
16 'огпйря беотлагиад (йляогека. 
ныне клуб трагмиорппгков, где было ми» 
и людное собрание Студентов и рабочих, 
была оцешона казаками. Начальник 
жел. дорога, высунувшись яз боковой 
верхней ложи, ехидно предложил: «не-
чему, вы, гоояода, не ядете отсюда: г&ар 
пира вам давиэ готова». Мы катсгбри*-
чеезд. заявили, что в тюрьму не пойдем, 
а будем сидеть здесь и уйдем только до 
мой. Через ««которое время мы были ос 
Бобожоепы, Казаки слегка ваприбоаади 
крестить нас нагайками. 
17-го вечером был митинг в Королев 
ском театре. Публика была наэдектрнзо 
ваша. Какой-то военный врач, выхватлв 
танку , предложил сейчас же идти аре 
стсвьгвать губернатора Аз «невского. 
18-19 были уличные летучие мтггпн 
ги, радость обывателя^ получившего вон 
ституцию, вылилась па улицу. Ш т -
лась органноацая милиция. 
ПОГРОМ. 
20 октября был назначен митинг в 
театре. Уже ходили слухи, что черная 
сотая что-то затевает. Утром из мещан 
свей управы, тде теперь «луб «Комсомо 
двор гор. Полилии. Перешсали и оипу- j лец» вышла патриотическая маните-
стили. Была еще большая студенческая -стация: мясники, ломовые, переодетые 
демопстргнгия в сгоревшем Королевском полицейские, юродское мещанство. Око 
Teifpe. Дайази оперетту «'Прекрасная ло ззаскя управления Жел. дар. маии-
Ь№нз». Перед третьим актам, когда уже фестацйя столкнулась с милицией. Тол-
свет был Магушел, из студенческой ло t на была почтя рассеяна. Ото было 20-го 
m Млетели тучей и'рокдашаедий и студ. 
Боголюбов стал говорить речь. Подня-
лась суматоха: Дали свет. Ложи запер-
ли. Стали, выпускать по одному екггаь 
шшеры городашей во двор, i-дё окружи 
Ли конными, и, забрав, кажется свыше 
200 чел., увоям в тюрьму. Забирала ко 
П> попало. 
Сведения р. 9 января 1905 года дола 
телись до Томска; 18 яиеаря была гран 
Много жел.-дор. явилось получать жало 
валье. Из театра с прерванного митин-
га дартд столзаался тут же. Явились сол 
даты, вдзаки, заняли отраду «нового со 
бора», положив ружья яа решетку в, 
очеоэдно, ждали сигнала.* Публика не-
сколько опишида. и, спасаясь, зашла в 
здание управления. Черпая шгяя, на-
оборот, ободрилась. В соборе, «по слу-
чаю дарования свобод» я «в ограждение 
or дальнейшей крамолы», шел, Целе-
бен, служившийся архиепископом Маха 
ряви. Червосотеипы, испросив бяагоюло 
мопае аа срой «ратный верйопоя окни-
ческяй Подвиг», стал* осаждать забар 
рикадаршшгится в одатгии управле-
ния. Видя, чТо яячего яе выходит, па-
триоты облили керосином деревянные 
части вестибюля и зажгли. Началась 
паника. Огали выскакивать из окон,'но 
•меткие салдатакие пули снимали их or 
туда. Выбегавшие избивались тут же. 
Макарий благословлял это « пашерги, а 
губернатор наблюдал с бабгкопа своего 
дома. Пожарным ие дали тушить, пере 
рубая рукава. Затем Начался еврейский 
погром. Показаться еврею иди студенту 
в форме, шли человеку, скажем, в 04-
ках-нбыла' нельзя. Ой р а с к а т быть 
I убитым. Горевшее здание управления,] 
ж. д. также подверглось рЫрому. Опа 
стись тем, кто был гам, можно было, I 
приняв участие в грабеже. Тащишь ка- j 
коо-шйуяь зереяло, ну, значит, свой, 
еЩе похвалот. Несгораемую кассу «ло-
мать не удалось. Под предлогом охраны 
— I nofpoMe приняли участие и воен-
ные. В модно-галантерейном магазине 
К4КСЙ-ТО офицер примерял перчажя, до 
екдуй,; +го ле может сразу подобрать 
нужный размер. Шубы, шалхя, костю-
мы, ВСе'ато тащилось, неслось, увози-
лось. Лдна баба попроснаа солдата по-
мочь ей нести кадочку варенья. Он оп-
рокинул ее бабе иа голову и всю, копач 
но, вымазал. Дом ftp. головы, врача Ма { 
тушила, был разгромлен. Довольно пен-
сия библиотека была раапеюоиз во ласт 
«У-
Из истариг^еволюциониого • 
движения ъ Сибири. ^ 
.4005 ГОД В Сшвирё".—Сборник статей я воспоминаний. Сибпстпарт. 1925. 
Лишь 22 октября к дам прижал 
прекратить погром в таковой мементаль 
Основная масса членов нашей пар-
тии—«То революционная молодежь, 
вступившая, в партию во время я пос-
ле Октябрьской революции. Поэтому 
большинство членов нашей партии, за 
исключением' «старой гвардии»—не пе-
реживали, а в лучшей случае—смутно 
помнят о великих событиях первой 
русской революции. Теперь можно «озна-
комиться» с революцией 1905 года па 
основе тех Печатных материалов, кото-
рые имеются у вас. Однако, материа-
лов о революции 1905 хода чрезвычай-
но мало. Нет также материалов о со-
бытиях 1905 года в Сибири. 
Настоящий сборник представляет из 
себя первую попытку*, более или менее 
обстоятельного освещения t о б ы т и й 
1905 г. в Сибири. Сборник состоит в 
большинстве ив воспоиияапий отдель-
ных участников революционных собы-
тий 1905 г . в Сибири. Наиболее пол-
но представлены Красноярск я Томск, 
которые, в особенности Красноярск, бы-
ли центрами революционных событий в 
1905 i 
Общий отдел сборника, представлен 
статьей т, Вогнана— < Сибирь' на пути 
К 1905' году», которая дает краткий 
очерк социально экономического разви-
тия Снбиря и краткую историю Сибир-
ского с. д, союза, затеи вдет статья 
В. Янина—«Пятый год па сибирской 
([магистрали» а Д. Авсона (А. Абова)— 
«Карательные экспедиции в Сибири в 
1906 г.». Революционному движению в 
Красноярске и Красноярской республике 
1905 г. посвящено 7 статей почер-
ков. Наиболее широко и подробно осве-
щаются революционные события 1905 
но запах. Чувствовалась организовал-1 года Красаоярска в ст. А. Мельникова 
»-^Кр!Ш10ярская республика 1905 г.». ность я опытное руководство сверху 
22-го же, насколько помню, казаки 
жестоко иобюи учащихся, собравших-
ся на Соляной площади против быв. ок 
ружного суда (теперь ГООГПУ). 
Двадцать лет уже прошло. 
Многое стерлось из памяти более мощ 
пой чисто пролетарской победней вол-
ной. По отрыгпви воспоминаний об ог-
В этой статье подробно., . по«/ги .до ие' 
лочей, освещаются событ!1я,- связанные 
е вознзкновениеи и падение^ Краснояр-
ской республики. Очерк написан чрез-
вычайно ярко и даст довольцо. цоАную 
картину революционной борьбн^красио)Ц) 
ских рабочих против саиодсряиниа. • 
, Томск предстаплгн тремя статьяии, 
из кЬторых вобпомпиппид foe. В- Ви-
ленского (Сибиряков») служат как бы 
вступлением к событиям 1905,г . в 
Томске. Статья написана живо и увле-
кательно, но 8чтеи как то сразу не-
дельных апвоодах отнх длей твердо за- ож,Чдия-по обрывается. 
из статей, посвященных Алтаю, очень 
л е ч а т л о я ю к Л ^ ш Ш ^ К ^ ^ Н ^ ^ ^ а И 




1905 г . па Алтае». 
1905 год в Красноярске. 
(О работе среди рабочих и крестьян). 
Задача настоящего очерка, 
взя ого из подготовляемой иною 
всторичг'Кой работы о Сибири за 
1903-1911 г.г. сводится а, тому, что-
бы в дня двадцатилетия революции 
905 года: 
Во-первых—нарисовать по вовмож-
ности наиболее ' об'ективную картину 
работы среди рабочих я сощат в 1905 
с. в Красноярске; 
Во-вторых—выявить роль и зна-
чение в этой работе одного яа глав-
ных организаторов-практиков краснояр-
ской организация — тов.. Урицкого, 
з н а ч е н и е к о т о р о г о многие 
яа наших сибирских мемуаристов или 
зо незнанию или по * другим причи-
нам замалчивают; 
В»третьих—нарисовать эту карт» 
, ну, отбрасывая от себя тот своеобраз-
ный «аполитизм истории», с которым 
у вас в Сибири вс{>едко расковывают-
ся. записываются и, даже без всяких 
Характеристик их авторов,, печатаются 
некоторые воспоминания. Ет.ши воспо-
минаниями нередко дается своеобраз-
ная «идейная самоамиистия» теми ли-
цами, которые за годы реакцйи, 
коитр-революцгм, ва свою работу в 
рядах общественных я правительствен-
ны! органов Колчака, — зарабатывают 
сейчас себе пиитическую благонадеж 
ность у пролетариата. 
В нашем очерке все события и фак 
ты солдатской и профсоюзной работы 
[красноярской организация нашей пар-
ми 1905 года освещаются с точки 
очерке имеются, вероятно, я ошибки, 
но их старые товарищи надеюсь ис-
правят. 
* * 
• «ш М н 'v. v 
Красноярский партийный комитет 
не только в пред'октябрьскяе, но и в 
октябрьские дня 1905 г. значитель-
ную часть своих сил уделял массовой 




спор о меньшевиками 
нашей организации: д-ром Хейсиныи 
и д-ром Либманом, упрекая их в том, 
что они бегут от массовой работы в 
кабинеты и салоны, в комиссии но 
войне), не в том, чтобы состязаться с 
либералами в звания условий избира-
тельной техники (намек ва участие 
собеседников в комиссии по перевыбо-
рам гор. думы), а в том, чтобы с ли 
хорадочной поспешностью успеть 
организовать массы, 
чтобы упредить организацию реак-
ции. Иначе, говорил УрвЦхий, нас 
ожидает разгром я неорганизованная 
масса не поддержит скачущую ва 
быстроногих скакунах, парлаиентариа-
иа социал-демократическую верхушку. 
В кассы, в массы и еще раз в мас-
сы,—закончил тов. Урицкий. 
Тяжелая меньшевистски, артиллерия 
—оба доктора, хотя иного я долго 
возражали Урицкому, но я помню, мы 
чувствовали, что победа все же остает-
ся на стороне Урицкого, т. е. на ва-
шей стороне, чувствовали в. его призы-
ве к работе в массах,, среди рабочих 
в.солдат, не фразу, а живую необхо-
падготовке выборов в Думу и прочие димость и то дело, которое он сан де-
кабипетные дела. Разговор атот проис-
ходил на квартире д-ра Либмапа, куда 
мы собрались для разрешения вопроса 
о способах охраны винных складов 
государственной монополии. 
Меньшевик и теоретик мелко-буржу-
азной школы кооператоров того вре-
мени д-р Хейсин, отвечая Урицкому, 
назвал его цо$яцш «синдикализмом» 
и «бунтарством». В тон ему вторил В 
Либман. Тогда т. Урицкий произнес 
пространное возражение, в котором 
весьма, образно у ковал, что задача мо-
мента заключается г яе в .том, чтобы 
предаваться кабинетному рабочелюбию, 
не в той, чтобы в обстановке боя за-
няться писанием литературных «попей 
(намек на собеседников, особенно на 
Хейсива. который ноенлея тогда 
дал, ве покладая рук. 
Повинуясь, «той необходимости, ра-
ботники комитета бегали по городу, 
взыскивая все новые и новысврзиожности 
в организация рабочих, к оформлению ее 
в нрофссиональные СОЮЗЫ. ( ,. 
В значительной мере усилиями ва-
шего комитета, к ноябрю 1905'г. , в 
Красноярске были организованы 
следующие сошли: 
1 . Железнодорожников —- около 
2000 индпзидуальиых члг.пов, ставший 
затем становой организацией всего си-
бирского ж.-д. пролетариата. 
2. Рабачи! .печатного . деяа,— 
около 100 членов—противопоставляв-
ший часто большевистский яетод проф-
организации, в виде тесной связи с 
партийной организацией, иетоду иень-
Это единственная статья, которая осве-
щает революционные события «по сто» 
роиаи магистрали». 
Замечательно интересной статЛЙ 
следует прпзнать>стаТыо С. Сизых, по-
священную восстанию (забастовке) ир-
кутского гарнизона в 1905 г. Статья, 
что ^называется—«пахнет» свежестью 
революционной борьбы восставших сол-
дат и казаков против своего началь-
ства; 
Рецензируемый сборник ве только 
сборник мемуаров, нд он дает возмож-
ность сделать кое-какие интересные 
выводы, имеющие не только вбториког 
мемуарный xapuKiep, во и обществен-
но-политическое значение. Во-первых; 
отношение большевиков и неньшевИвдв 
в вопросу о вооруженной восстания. 
Если большевики определенно ставим 
вопрос о вооружении рабочих, воору-
женном восстании, то меньшевики 
очень колебались, соглашаясь, вернее-— 
принуждались самой рабочей массой к 
согласию на вооружение рабочих (си. 
В. М. Броннер --«Октябрь 1905 г , > в 
Томске», стр. 130); во вторых, во мно-
гих статьях; А. Мельникова, Вроннера, 
Оегнана (о Повонц^одаевске), ^ везде ЯИ 
чувствуем огромную решимость рабо-
чих к ^рьбр, их Настойчивые требова-
ния вооружения, создания вооружеЩ 
ных рабочих дружин, рабочей милиции 
и т. д.; в третьих, всеобщее сочувствие 
солдат (крестьянской иассы) я частью 
переход их иа сторону революциоинИХ 
рабочих (железнодорожный баталиов В 
Красноярске, забастовка иркутского 
гарнизона и т. д.)> Однако, использова-
ние революционного настроения солдат 
было организовано плохо и т; д. ,., 
. В общем Сборник дает иного поучи-
чёльШ£''nffBBepob и уроков рсводвь 
ционной борьбы и тактики партий, 
ямеющих непосредственное к нам от-
ношение. 
Материалы сборника необходимо ис-
пользовать в наших кружках по изу-
чению' истории революции 1905 г., а 
Также в. школах политграмоты ц сов-
'цартшколах. и-3 ••»' 
Н. П-ов. 
!>, ... ю 
или иеньшевястско-эсзровского («Со 
союзов^Ь; Иркутск. , , , 
3. Рабочих лесопильных взво-
дов, около 100 -членов. 
4 . Рабочих водного транспорта, 
(рабочие Затона и Посадцогр острова), 
около 250 человек. 
,6. Рабочих кожевенного произ-
водства, около 250 членов. 
6. Рабочих партновского дола, 
(около 200 членов). 
Оговариваюсь) что цифры органи-
зованных в профсоюзы рабочих, даю 
приблизительно. 
Все зги союзы были уже оформле-
вМг Т.'е. имели устав, индивидуальлбе 
членство, общие собрания и выбран-
ные управляющие Центры—правления. 
Товарищ Урицкий 
много трудов положил и на выра-
ботку образцового устава для профсою-
зов Сибири. Устав этот,' обнимавший 
около двух десятков параграфов, кон-
кретный, ясный, был доложен т. Уриц-
ким Красноярскому комитету еще в 
сентябре 1905 г. я, насколько я рои-
ню, послужил основанием Омскому, а 
позже я Читинскому .. комитетам для 
выработки таких уставов, для органи-
зация профсоюзов и в этих городах и 
в их районе. Комитет одобрил устав 
и позже решпд его напечатать в 
«Красно j рекой Рабочем», но из-sa раз-
ногласий с меньшевистской редакцией 
втого oprana, этот устав тик и не по-
пал и* Страницы нашего 1 партпргана. 
'Редакция требовала помещения Вводной 
статьи с рав^яснениямП' «всех» точек 
врения, существовавших в с.-д. пар-
тия по вопросам профдвижения.' 
-' Б. Ш у м я ц к и й . 
В ПЯТОМ. 
Ребенком был. А вапояпяяось четко 
И мутное ообо, и площадь, я труп, 
И шапка в крови, я разорваны 
щеткой | 
Резкий рубец над впадиной губ. 
Серой пустыней казалась площадь. 
В крас®ей /дубке медленно таял сбег. 
Храпела И билась в испуге лошадь д 
Качался в седле пьяный от крови 
человек. 
А дома долго говорили шопогои. 
А в овнах рано потухли оши, 
И копыта 'всю ночь тяжелым топотом 
В памяти мяли кровавые дин. 
Лотом утихли привычные люди 
Дождями я снегом с площади смыло 
кровь. 
<И только у тех, кто явкоцщ ее 
забудет,1. 
Часто вздрагивала твердая бровь. 
Эти, звали, что «расной луж!ей, 
Где в пятом растаял онбг, 
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Рабочая кооперация. 
Перед судом уполномоченных. 
(Итоги работы Новоииноддввскего ЦРН). 
УЩ собрание уполномоченных ново-
чиколаевского^ ЦРК дало правлению 
целы9 ряд гаданий, имеющих своею 
целью улучшение работы ЦРК. 
Теперь, когда операционный год за-
кончился, .когда правление должно бу-
дет отчитываться, в проделанной им 
Ч|боте, нам очЛиь важно просмотреть, 
как эти задания правлением выполнены. 
Прежде всего просмотрим торговую 
работу ЦРК. 
На 1-е октября 1924 года повони-
доаевский ЦРК имел 13 магазинов, 
щ 1 октября 1925 г. число магази-
нов ЦРК увеличено до 17. Виесте с 
этим в огромво)К степени возрос тор-
говый оборот ЦРК.ч. Если в течение 
1923-24 года средний месячный обо-
рот ЦРК составлял 254329 р. то в 
1924-25 г . он уже достиг 436.088 р., 
т, е. увеличился на 71 проц. Отпуск 
товаров членам-пайщикам в течение 
I f 23-24 года составил за год 756.574 р., 
» в 1924-25 году 3.682.283 р. Здесь 
увеличение на 380 проц. 
Такое увеличение оборотов несомнен-
но об'ясняется главным образом тем, 
что товарный ассортимент в магазинах 
ЦРК в 1924-25 г . был гораздо луч-
шим, чем в 1923-24 году, цены на 
бювары значительно понижены. 
Возможность понижения цен достиг-
нута была снижением расходов ЦРК. 
Если организационные расходы ЦРК в 
1923-24 г, составляли 9 проц. в обо-
роту, то в 1924-25 г . они были уже 
доведены до 6,3 -проц. и поэтому на-
ценки на товары с 13 проц. были сни-
жены до 9 проц. 
Увеличилось число членов-пайщиков, 
которых на 1 октября 1924 г . было 
10.900 человек, а сейчас 17.025 ч.; 
одновременно увеличились паевые с 
31.260 р. до 68.976 р. 
Вместе 6 улучшением торговой ра-
боты улучшалось и финансовое состоя-
ние ЦРК. В балансе на 1-е октября 
1924 года значилось: подвижных цен-
ностей 60,7 проц., малоподвижных 
20,7 if род. и неподвижных 18,6 проц.. 
Собственных средств было 17,4 проц., 
привлеченных 82,6 проц. Таким обра-
зом для покрытия привлеченных средств 
не хватало подвижных ценностей вме-
сте даже с малоподвижными и, значит, 
ЦРК стоял перед определенною угро-
зой* финансового, кризиса На 1-е октяб-
ря 1925 года ЦРК имел: подвижных 
ценностей 73,5 проц., малоподвижных 
10 проц., неподвижных 16,5 проц. Соб-
ственные средства ЦРК составили 
29,4 проц., привлеченные 70,6 проц. 
Следовательно баланс ЦРК стад 
сове; шзнно ликвидным. 
Нужно сказать, одиако, что и в 
1924-25 г. много еще было недостат-
ков в работе ЦРК. Сюда нужио отне-
сти: частые перебои в товарах (в ма-
нуфактуре, м;ке, мясе), расхождение в 
ценах между отдельными магазинами 
ЦРК, неудачный подбор галантерейных 
товаров и т. д. Все эти недостатки 
9-му собранию уполномоченных 
необходимо будет выправить. 
Прислушаться к голосу трудящихся, 
оценить по достоинству работу ЦРК.— 
таковы вадячи уполномоченных. 
С е г о д н я назначено . собрание к обороту, наценки снижены до 0 проц, 
уполномоченных новониколаевского I все то, что необходимо . рабочему; и 
IIP к . Ч этот день правление UPS I служащему, в магазинах dPIl, прайда 
мо жно будет отчитаться в проделан, еще с частыми перебоями, имеется, 
ной и.* в течение года' работе, а упол- цены на товары, в особенности на 
иоюченные—оценить эту работу и предметы рабочего потребления, ниже 
дать указания новому составу правле- рыночных, качество товаров вполне 
ния. удовлетворительно. Значит» собранию 
Теперь, когда в число членов ЦРК | уполномоченных нужно будет зт<ре-
•водит почти 20.000 человек, когда, 
мрофорганизованные массы города 
кооперированы более, чем на 60 проц., 
тогда рабочий и служащий свыше по-
ловины своего заработка реализует 
через магазины Ц Р К , - в работе пра-
вления требуется особая четкость и 
определенность. Правление так должно 
построить свою работу, чтобы мага-
зины ЦРК торговали лучше всех и де* 
шевле -„ex. 
В этом отношении в работе настоя-
щего состава правления имеются уже 
определенные достижения: обороты 
ЦРК достигли 700.000 руб. • месяц, 
торговые расходы доведены до 6 проц. 
пить эти достижения и дать правле* 
нию практические указания, каким 
путем оно должно будет достигать 
дальнейших улучшений а своей тор-
говой работе. 
Конечно, при всей огромности ра-
боты, которая лежит -на правлении 
ЦРК, много было у него ошибок. Эти 
ошибки собрание уполномоченных 
должно будет выявить Каждому упол-
номоченному перед собранием надо 
прислушаться к тому, что говорят тру-
дящиеся. 
Вот те задачи, которые стоят перед 
уполномоченными накануне собрания. 
Рабочие о ЦРК. 
Что есть и чего нет в ЦРК. 
(Беседа о работницей фабр. «Ав-
томат» т. Чубаровой).; 
— Роскоши в ЦРК много, ио к у -
пить там нашему брату, можно ска-
зать, нечего. В церабкооп надо идти 
пе с рублен, а с десяткой. 
Бывает и так—купишь фунт соси-
сок, а ва подвеску одну тухлую под-
винут. Керосин; тоже купить трудно.] 
Его в дежурках нет совсеи. Продают 
только в лавке ЦРК набаваре. В этой 
лавке постоянно толпится длинная оче-
редь. Рабочий совсеи не может достать 
здесь керосину, так как до 5 час. он, 
обычно, бывает занят на заводе. 
Иа, о сказать еще о полках матери 
В ребенска. О них наи подробно рас-
сказывал представитель ЦРК на деле-
гатском собрании. На саном деле зги 
полки всегда пустуют. 
Приказчики обращаются плохо. Правда 
обходятся вежливо, если покупательни-
ца прилично одета, во стоят придти в 
иагазин на-скоро, прямо с работы, не 
переодевшись, то настоишься у придав 
ка вдоволь. 
Недостатков не перечтешь, сразу 
вспомнить трудао. По моему, горсовету 
надо обратить больше внимания на ра 
боту ЦРК. Первым долгом надорасшн 
рить подбор товар «в в дежурх&х 
Вместо яблок, да конфект надо бы за-
вести продажу дрожжей, керосину в 
все, что требуется по домашности. 
Дешевле и лучше. 
(Беседа с членом горсовета, ка-
менщиком электростанции тов. Ка-
лининым). 
. Сегодня созывается очередное собра-
ние уполномоченных ЦРК. Ему пред-
стоит направить по правильному пути 
дальнейшую работу ЦРК. 
У ЦРК есть ивого недостатков. 
Наше пожелание собранию уполно-
моченных, чтобы оно обратило внииа-
мае ва следующее! во-иервых, ЦРК 
должен шире отчитываться перед ко-
оперированными, во-вторых, ЦРК нуж 
ио не ослаблять внимания в вопросе 
. удешевления предметов первой необхо-
димости, не допускав больших наценок. 
А то получается такая штука, что 
| вот, например, ордынская шуба на ба-
> заре стоит 20 руб., а в ЦРК—26 руб. 
Кроне того, нужно добитьея того, 
чтобы мука в ЦРК была хорошего ка-
чества н чтоб ее не повышали в раз-
рядах, как это имело место в прошлой: 
4-й сорт назначали 3-й, а 3-й—вто-
рым, а из отрубей делали четвертый 
сорт. 
Вот те пожеланвл, которые выносят 
рабочие новой электростанции собра-
нию уполномоченных. 
Л ш и р о е а а м и а в о . 
Много лат тому назад фамилия 
„Стож" была хорошо известна ирку-
тянам. да и не только им. 
М. Е Стож был основателем „пер-
вого а Сибири книгоиздательства". Он 
выпускал спутники по жел. дороге, 
где всем рассказывал биографию свою, 
своего отца и деда, приводил в дока-
зательство своей полЬзной работы де-
сятки документов, ругательски ругал 
всех тех, кто не признавал талантов 
его и членов его семьи, пел востор-
женные дифирамбы .сильным мира* 
и мира, главным образом, железнодо-
рожного. 
Но этого мало. Была еще Дина 
Стож, полнейшее стихотворное убо-
жество, наполнявшая своими стихами 
все издания М. Е. Стож. Были еще у 
М. Е. Стож дочери, племянницы, внуч* 
ки и прочая родня—их портреты так-
же красовались в изданиях, о них ела 
га лись стихи.к 
Вообще было своеобразно, «семей-
ное издательство", достаточно беста-
ланное, но очень заносчивое и.» ни-
кому не нужное-
С 1917 года М. Е. Стож с семейством 
сошел со сцены. О нем н . было 
слышно. 
Но в 1925 году в Иркутске м ш л а 
книженка под замайчивым названием 
.Летопись Сибири и предания старины. 
1831—1925 г. ДвнаСристы в Сибири". Вы-
пуск первый. И аатор этой кннженки 
М. Е. Стож. И издатель тоже. По край-
ней мере внимательный осмотр книж-
ки не помог обнаружить другого из-
дателя. Итак, издательство семейное 
возобновляется и гублит аа № 1.654 
дал разрешение нд. выпуск книжки, о 
чогорой разговор дальше. 
В'книжке 32 страницы маленького 
формата. На обложке, занимающей 1 
страницу «памятка историко-револю-
ционного численника*. 
Из этой .революционной" памятки 
мы узнаем, когда произошла .кончи-
на Петра 1* и „рождение Петра Ве-
ликого*, что 2 апр. 1919 г. издан де-
крет о .вскрытии трупов а научно-
практических целях до истечения 24 
часоа с момента смерти, но не ранее 
полчаса после смерти* (а мы, каемед, 
и забыли об этом декрете), что ,29 мал 
1894 г. после свидания, Л. Н. Толстого 
с вождем духоборов В. И. Веригиным 
последний сослан . Обдорск". 
И многое в тачом духа мы узнаем 
еще. Зато забыты такие .мелочи", 
как февральская и Октябрьская рево-
люции, все революционны, праздники, 
и аса т >, что мы Вбобщё привыкли 
видеть в «революционных численни-
ках". 
Дальше следует раздел .летопись, 
предания и бйбирская старина". Здесь 
на 13 .строк заметка о Ермаке в духе 
вИстории' Иловайского, заметка о пер-
вом ссыльном в Сибири и... 5 страниц 
хронологических дат об осн.ввнии 
сибирских городов и таких перлов' 
\ *— „1818. Первый ссыльный еврей в 
Иркутске Израил Фершт.р*. 
— .1879. Ужасные пожары в Иркут-
ске". 
— .1881. Страшный пожар . Крас-
ноярске*. 
— .1900. 1 дек. 'основ М. Е. Стож 
первое в Сибири книгоиздательство". 
— .1925. Двадцатипятилетний юби-
лей ученой деятельности проф. Н. Д. 
Бушмакина, ректора Иргосун." (более 
под 1923 г. ничего не значится). 
А под всей .летописью" единствен-
ный . книге портрет—Г. И. Потанина. | 
• а в ш л 
т. Ка-
ITHO н^-
Дальше начинается по.ареная кни-
га. И чего только автор не уместил не 
двух десятках страничек. Тут и статья 
«Декабристы в Сибири" (эпиграф взят 
у Ленина), после этой статьи» совер-
шенно непонятно почему, идет' леген-
да о том, как „давно-давно" некая 
Мзша ТитоЬа зарубила топором рая* 
бойникоа, которые вздумали ограби^ 
заимку ее отав, что е . за это проэз 
ли с царь-девахою", а деревню Ти-
ву, которвя возникла на мест. заи> 
кн. назвали .царь-девицею (уже у 
.девахою"). А под легендой заметке' * 
.Точная копия с подлинного nOpv 
трета Маши Титоарй а красках * 
та М. С. 1102 г.) мною отправлена n'v» 
письме пред. ВЦИК Михаилу Иаа^с" 
вичу Калинину"... Т ч Ш Ш л"'ч 
К сожалению, не приведено самб 
письмо, при котором .втор посыла; 
т. Калинину .копию с подлинного 
портрета» никогда на существов ей 
Маши Титовой. И что ответил 
линин—тоже неизвестно—вероятно 
чего. 
Затем следует описание землетряс*-
ння 1881 г , .писание п.хода Нары 
кина на Иркутск, описание достопр. 
м.чагельностей Иркутска, описан! 
Шаманского камня, мнение о Сибиг 
Чорныш.ккег». Чехова, какого 
М. А. Янова и опять проф. Бушмаш г 
на,, дальше описание читинских ул , 
и климата в Забайкалье и Сибирско ^ 
Гибралтара—Камчатки. 
Книжку завершает отдел .юбилярш? 
ТУТ Щапов, Щрийберг и снова ректде, 
Иргосуна проф. Бушмакин. 
И, наконец, еще отдел—.Сибирской' 
библиография" с такими работами • V 
Сибири: ™ .' Щ Ш , ? 
. К вопросу о приготовлении анти 
гаков для реакции Ва:сермана" проф 
Мелких . Издана в Берлине. 
.О пересадке половой железы в<сая 
зи с работами проф. Ште^наха . . '< 
И прочее в таком роде. 
Недоумеваешь, почему а книге от-: 
сутстауют рецепты приготовления . ва , 
пенья из .виктории*, определит era 
растений, описание луны и биография 
Агенсекара Македонского? Тогда СИ 
Лчр-«ий прейскурант, составленный 
М. Е Стож, был бы полным. Впрочс* 
ведь мы имеем только 1-й выпуск 
Будут и следующие, млн гублит не 
передумает. 
Ухитриться на 32-х страничках рас* 
с азать обо всем—от Ермака до био-
графии здравствующего проф. Буш-
макина, от похода Нарышкина на Ир-' 
кутск до' описания читинских улиц-, 
может не асКкий. Не всякий сможет и 
подать асе это под заманчивым зато 
ловком .Летопись Сибири' и .Дека 
бристы . Сибири". 
А бумаги и тех, кто рискует истра-
тить 20 коп., купив книженку. ас. тави 
жалко-. 
A. AHOTHV • 
z «Советскую Сибирь» j 
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Оживить и углубить работу горсоветов 
можно только при учаотии всех трудящихся. 
Новое положенно о горсоветом. 
Состояние нашего народного хозяй-
ства но всему Союзу ССР достигло. 
• нормы ва три четверти довоенной. И 
1926 год будет для нас знаменатель-
ным годом, когда иы сможем сказать, 
что по ряду отраыей хозяйства уже 
достигли довоенной нормы. * 
Вместе с ростом , всего народного 
хозяйства растет в развертывается го-
родская промышленность я хозяйство 
города. Одновреиенно с этим росло в 
продолжает роста материальное по-
ложение в политическая активность 
пролетарских и полупролетарских масс 
города. 
Наряду со значительными достиже-
ниями в области развертывания про-
мышленности, строительства, хозяй-
ственного и культурного положения 
нашего города, мы Имеем и трудности, 
как-то: недостаток школ, больниц, 
острый квартирный кризис и проч. 
Преодолеть ати трудности и разре-
шить огромные хозяйственные и куль-
турные задачи города иы сможем че-
рез ваши городские советы, путей 
участия в работе всех трудящихся 
города в наибольшего оживленна ра-
боты городских советов. 
Предстоящая во второй половине 
декабря—предвыборная в во второй 
воловине января—перевыборная кам-
пания но городу Новониколаевску, дол-
жны проходить под лозувгои: 
оживления городского] совета. 
Этот лозунг имеет под собой глубо-
кую почву и означает—найти та-
кие иоменты, на которых можно 
было бы сосредоточить внвиавие всех 
трудящихся городских масс. 
Избирательная кампания Ъ является 
тем моментом я политическим празд-
ником, когда мы отрываем рабочего, 
служащего, члена профсоюза, кустаря, 
извозчика, домашнюю хозяйку и про-
чих от непосредственной домашней pa 
боты и стремимся привлечь вх внима-
ние к общегосударственным я город-
ских задачам, 
и участи о в выборах городского 
совета. 
Структура городского совета— сог-
ласно нового положения, утвержденно-
го 2-й сессией ВЦИК ХП-го созыва— 
требует, чтобы широкие трудящиеся 
кассы города 
с средоточивали все . свое вии-
мание 
ва хозяйственной и культурной ра-
боте городского совета. 
Начало хозяйственной работе город-
ских советов было положено изданиеи 
положения в начале 1921 года, когда 
ве было новой ввононической политик 
{км. Таким образои, оно не могло от-
разить жизненные потребности, обн. -
руженные при введении новой эконо-
мической политики, а потому зто но 
ложе ние потребовало пересмотра. 
Новое положение разработано при 
участии местных работников, и все, 
что выдввгалось жвзнью—было внесе-
но в него. Оно было построено под 
углов необходимости выявления всех 
творческих сил, которые находятся в 
рабочем классе в трудовом населении 
города. Поэтому понятно, что поно-
шение увеличивает состав горсо-
вета (для Нововиколаевска—1 деле-
гат от 150 избирателей) для того, 
чтобы вовлечь в городское строитель-
ство и неорганизованное население, 
как-то: кустарей, реиесленннков, тор-
говцев, выбирающих патент 1-го раз-
ряда, доиашних хозяек, извозчиков 
и проч. 
В отличие от буржуазных стран, в 
управление государством которых ве 
допускаются трудящиеся—у нас в по-
ложении целым рядом пунктов уста-
новлен определенный порядок регуляр-
ной—не реже одного раза в три ме-
сяца—отчетность депутата перед из-
бирателями, устройства заседаний гор-
совета на фабриках, заводах, в про-
фессиональных клубах и проч. Этим 
самым предоставляется возможность 
населению знакомиться и участвовать 
в управлении государством. 
Горсовету, согласно нового положе-
ния, предоставлено больше прав, чем 
I зто было до втого. Теперь горсоветы 
j являются 
высшими органами виасти иа 
территории соответствующего го-
рода или посеяна. 
Затем, за городскими советави за-
креплены права юридического лица. 
До сих пор вхо право за ними в за-
ководательнои порядке закреплено не 
было. 
По новому положению городские со-
веты устанавливают в взимают город-
ские налоги в пределах закона, вме« 
ют свои городские бюджеты, органи-
зуют кредитные и ссудные учреждения 
и имеют право заключать займы. Эти 
права имеют чрезвычайно важиое зна-
чение. До сих пор этим правом поль-
зовались только некоторые горсоветы 
(в частности—Московский). 
В области хозяйственной в экономи 
ческой—горсоветы вмеют право эк-
сплоатации и организации предприя-
тий производственного в торгового ха-
рактера,. контролировать предприятия 
и учреждения, не входящие в ведение 
горсовета (без Права вмешательства и j 
их работы). В старой положения втого 
не было, там об атом было сказано 
весьма туманно. Кроме того, горсовет 
ведает народным образованием, здра-
воохранением, социальным обеспечени-
ем города и проч. 
Для ведения работы городской совет 
избирает из своего состава председате-
ля и президиум в числе не более 
I I человек, в заштатных городах—не 
белее 7 человек. 
Для непосредственного ваведывавия 
городских хозяйством, городские сове-
ты образуют городские коммунальны'' 
отделы. Выполнение остальной работ, 
по городу производится отделами <х 
ответствующих исполкомов, в которых 
выделяются отдельные части, для за» 
ведывания которых городские советы 
по соглашению с исполнительными ко-
митетами назначают заведывающвх. 
В целях вовлечения ввех члеиок 
сев эта и широких маос Трудя-
щихся в практическую работу го 
родсиих советоз—при них орган» 
вуются пять обязательных секций 
а) коммунальное хозяйство, б) финан 
сово-бюджетвая, в) народное образе 
ванне, г ) здравоохранение, д) кооперг 
тивно-торговаи. Другие секции обра 
зуются постановлением совета во иер< 
необходимости. При горсоветах такж 
избирается мандатная комиссия на 
срок полномочий данного состава. 
Новое йоложение не является 'по-
стоянным. Когда жизнь нам пред'Явнт 
новые требования н зто положение 
будет пересмотрено. Теперь же оно от-
вечает об'ективным условиях и тоР 
обстановке, в которой мы работаем, i 
дает наи возможность в предстоящи: 
перевыборах привлечь в состав ново-
николаевского совета сотни и тысячи 
таких работникбв, которые, ПОД' ру-
ководством коммунистической партии, 
•могут довести до конца великие за 
дачи, подавленные Октябрьской реве1 
люцией. Гоииай.1 
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I Сибирские вопросы в центре. 
Нужно построить специальный завод с.-х. машинострое-
ния, льнопрядильную и шпагатную фабрики. Предположе-
но создать металлургичесио-ноисово-угольный комбинат 
лавметалл о машиностроении 
в Сибири. 
Гхавиетаи рассмотрел пятилетний 
. лан р ввитая в Сибири металлообраба-
' бывающей промышленности.» Омские 
Г 3'в.)ДЫ с.-х. машиностроения «Красный 
харь» и имени Зиновьева выюче-
4 в программу нлавовых заводов по 
улавиеталлу,'Алтайский же механиче-
завод призван имеющим исключи 
аеаьно местное значевме. 
Главметалл- считает, что намеченное 
; СаУшромбюро развитие завода «Красный 
Тахарь» заслуживает внвианвя, однако 
* слагает, что при разрелевим вопроса 
" J создании сибирской металлургии 
Несообразнее построить новый one 
фаиьный завод молотильных гар 
«тур и septа чистительных ма-
•V.H с выпуском продукции 1 размере, 
^^срывающем всю потребность Сибири 
^ Достройка и расширение завода ии. 
' 1 новьсва признана нецелесообразной, 
. »к как здание его ве отвечает техни-
;скнм требованиям. 
(Льнопрядильная и шпагатная 
*яи фабрики в Сибиои. 
11 План дооборудования Бийской фабри-
ка льнопрядильной подсекцией ВС H I 
признан совершено правильным, при 
tчеи<при вей же признана необходимой 
по^тоойиа новой льнопрядильной 
фабрики. Эта фабрика должна быть 
j {введена до 6 тыс. веретен при соотват 
4 вуюшем количестве ткацких ставков. 
Ирм работе в две схемы фабрика суиеет 
Докрыть местную потребность в меш-
ШЬ 
Кроме того, подсекции призвала це-
лесообразным построить в Сибири 
также и шпагатные фабрики, но 
этот вопрес связывается с исходои 
опытов по применению советского сно-
повязального шпагата. 
Тельбесс-Куанецкий комбинат. 
В центре сейчас обсуждается вопрос 
о перспективах развития сибирской 
каменноугольной и металлургической 
промышленности, поднятый зам. пред-
седателя B C H I СССР тов. Пятаковый. 
Вопрос этот уже прошел секцию год-
ной промышленности ОСВОК, которой 
разработаны соображения о развитии 
Сибирской горной промышленности. Оти 
соображения сводятся к тому, что в 
ближайшее время потребность в Куз-
нецком щменном угле дойдет до 600 
милл. пудов. Поднятие добычи до зтих 
размеров потребует организации новых 
предприятий с. производительностью в 
600 милл. пудов. Затраты ва создание 
зтих предприятий всчвсляются в 150 
милл. руб. 
Секция г о р н о й промышленности 
ОСВОК самый правильным решением 
вопроса каменноугольной промышлен-
ности считает создание иеталлургиче-
ско-коксово-угольного государственного 
комбината в группе проектируемого в 
постройке Тельбесского металлургиче-
ского завода. Ото комбинат должен ра-
ботать на Тельбессвих железных рудах 
и углях Оснвово-Воробьевского место-
рождения. 
Жены р о б о ш и служащих M r выбирать 
в горсовет. 
' В воскресенье, a 12 час. дня, в Ломе 
работников просвещения необычайная 
ауд-пория: исключительно женщины. 
:о6ран*с "иен рабочик и служа-
1 щих Закаменского района. Собрание 
первое. Несмотря на это. собралось 
; свыше'200 женщин. 
| Т. Ьердникоаа, открывая собрание, 
Товорит: 
— Женотдел решил практиковать 
В
_озыв собраний неорганизованных жен 
ЦМн. Перяый опыт оказывается удач-
и. Повидимому, у жен рабочих и 
^ащих есть тяг. к общественной 
iOT6. 
J Доклад. о роли неорганизогашых 
женщин в перевыборах горсовета и о 
'работе горсовета сделал? т. Козлов. 
I С содокладом 1 выступала т. Шевня-
| ком: 
I - Мы должны принять активно, 
участие в перевыборах горсовета, к 
1 вопросам беспризорности, коммуналь-
ного хозяйства, детских яслей, состоя-
ния родильных приютов-иы не мо-
жем относиться равнодушно. В детдо-
мах и яслях у нас много непорядков. 
У нас есть нужды, которые требуют 
удовлетворения. Все это мы можем 
сделать через горсовет, если там бу-
дут от женщин дельные депутатки и 
если мы их будем поддерживать сво-
ими требованиями. 
Сначала од на-две, затем десяток рук 
поднимаются кверху. Понемножку ра-
«осачиваются. Спрашивают о горсовете, 
о том, где и когда женщины будут вы-
бирать, а затем обстреливают и же-
нотдел. 
— Я почему это раньше таких соб-
раний не созывали? 
Тов. Шевнякова об'ясняер 
— Нет помещений! 
Тов. Бердникова говорит: 
— Теперь такие собрания мы будем 
созывать часто. 
Домашни, хозяйки вынесли рмолю-
Цяю: 
— Сагитировать своих знакомых 
женщин, чтобы они ходили на соб-
рания. 
— Практиковать созыв районных 
женских собраний не реже одного" ра-
за в месяц. На следующем собрании 
поставить доклад о проекте нового 
закона о браке и семье. Сара. 
Де/va школьные. 
25 вакантных мог. 
' Окроно приглашает на службу 
^школьных работников для городских 
VM сельских школ первой и второй 
Ступени. 
Петь 18 вакантных мест для сельских 
Мигелей со ставкой в 38 р.,8 завсель-
школами '(ставка 36 рублен 50 коп.), 
И 'преподавателя общеобразователь-
ных предметов в школу крестьянской 
{«олодежи,. 1 математика и 1 естество-
веда в колыванскую школу 2 ступени, 
1 математика в берскую префтехшко-
fy (ставка—45 р. за 18 недельных 
/роков). 
, В сельских местностях для школьных 
работников допускается совиеститель 
Чао с работой по ликнегремотности 
»> ставкой а 19 руб. ЬО коп. а месяц. 
Обещанного как раз три года 
ждут. 
Еремиловское сельское общество 
уж. три года хлопочет об открытии 
и колы. 1 , 
' Школьное здание в села вполне 
подготовлено V занятиям, а учителя, 
которого обещает прислать РНК, до 
Ого< времени ног. 
И помещение есть, но без 
толку. 
На заседании, школьного совета при 
15 совшч^-е (на .Холодильнике*) ад-
министрация .Холодильника" раз-
В шши л, и*ть в одном из саоих по-
В-щений комнату для детей первой 
Щ/ппы. 
На этом основании Окроно открыло 
дополнительную группу на 50 человек. 
Уже наготовили парты и др. обору-
дование, . .Холодильник" тем време-
нем передал помещение другим, пре-
доставив первой группе третью смену. 
Что же получается? С детьми 8-9 
летнего возраста немыслимо зани 
маться поздно вечером: в помещении 
после двух смен тяжело дышать (для 
проветривания не остается времени,!, 
да в третью Смену ребят - уже й кс 
сну клонит. 
Придется закрыть школу и 50 детей 
снова лишить школы. 
Пб городу. 
Вечора воспоминаний прошли 
С под'емом. 
В субботу и воскресенье асе клубы, 
все красные уголки города, празнично 
принарядившиеся, переполнены' до от-
каза. Рабочие и служащие собрались 
на вечера воспоминаний, посвящен-
ные 1905 гоДу. 
Повестка дня везде одинакова: до-
клад и воспоминания. 
И то и другое выслушивалось С не-
ослабевающим вниманием. Повсюду ве 
чера прошли с большим под'емом. 
Большинство учреждений в эти ве-
чера иллюминировано. 
При рабирине—бюро жалоб. 
При рабкрине вновь открыто бюро 
жалоб- В бюро вошли представители 
РКИ, прокуратуры, профсоюзов и окр-
испрлкома. 
С'езд охотиииов губернии. 
Пожалуй, единственной организацией, 
неорганизованной после районирова-
ния, является охотсоюз. До сих пор он 
работал в губиасштабе. Позавчера от-
крылся первый с'езд охотников, основ-
ным вопросом которого—переход на 
округ. 
Правдвин швейнинов. 
24 декабря рабочие фабрики «Авто -
мат. устраивают торжественное засе-
дание по случаю пятилетия занесения 
швейников Новониколаевска на крас-
ную доску. В 20 году они выполнили 
три четверти всесибирСкого задания 
по изготовлению обмундирования дИя> 
Красной армии. На заседании высту-
пят с воспоминаниями рабочие фаб-
рики. 
Художники новой Сибири. 
Художники Новониколаевска и Кра-
сноярска на саоам собрании выделили 
инициативную группу в состав, т. т 
Вощакина. Поляшева, Подосенова, Гу-
ляева,Макаром, Лакаренко и Никулина 
для организации кесибирского о-аа 
художников .Новая Сибирь". Целью 
о-ва является создание такой органи-
зации, которая популяризировола-оы 
вопросы искусства и Художественного 
образования в Сибири nyieM органи-
зации передвижных выставок. Возмож-
но издание художественного журнала. 
Окружное хозяйство 
Щ строится по плану. 
Торгово-промышленная вона 
города. 
Окрплан рассмотрел план QMX'a о 
способах эксплоатации мест торгово-
промышленной зоны города. Выделе-
ние ее с целью предоставления ОМХ'а 
исключительного (монопольного) пра-
ва застройки признано неприемлемым. 
ОМХ'а разрешено привлекать аван-
сы от учреждений и предприятий на 
ст роительство то pro во-п ром ы ш лен н oft. 
значения, но исключительно на добро-
вольных началах. Условия привлече-
ния авансов рекомендуется определить 
особо для каждого конкретного слу. 
чая по соглашению с ОкрФО* 
Границы базарных .площадей реше 
но установить твердо и воспретить нг. 
них сдачу торговых мест под застрой 
ку без особых постановлений окрис-
полкома. 
Фонд водейетвия школьному 
строительству, 
Особый фонд, организованный в 
прошлом году для оказания содей 
ствия сельским обществам и низовым 
ячейкам в дел. школьного строитель-
ства, оправдал себя целиком и пол-
ностью. 
Этот фотд Окрплан признал необ-
хо 11чым пополнить самое меньшее 
на 0 тыс., рубл. Все дополнительные 
доходы, ожидаемые в нынешнем году, 
решено обращать в первую очередь 
на пополнение фонда. ОкрОНО дол* 
но будет ускорить разработку - пер-
спективного плана школьного строи-
тельства и представить его к 10 фе-
враля. 
Культурные центры города. 1 • « 
Открылся красный 'уголок связистов. Открывается клуб Рабземлеса. 
.Есть надежда на получение средств для Дворца Труда. 
Случилось за день: 
Грабеж среди бела дня, 
Около 1 часу дня 19 декабря - кас-
сирша отделения .Сибхлебопродукто* 
Юсинская с деньгами (около l'.OO р 
шла* в контору 
В конце Советской улицы у Бетонн 
го моста (близ < ибкрайиспалкома) г 
ней подошел неизвестный человек 
Выхватив револьвер, он приказал ей 




Бандит Алексей Карачев, он же ор 
лов и Буяенко (по прозвищу .Шун< • 
ка"), обвиняющийся в ряде вооружен-
ных ограблений с убийствами, бежа-
из Свердловского изолятора особого 
на начения и из Тюменского пере-' 
сыльного ИТД. 
Угрозыск его задержал. 
Кр жи инетрументов. 
Ардальон Ласки служил в гараже 
Сибкрайисполкома и систематически 
похищал из гаража инструменты. 
При обыске они у наго найдены. 
Лас и привлекается к суду. 
С крадеными плотницкими инстру-
ментами задержали г-на Смолякова. 
Неудачный пебег. 
Прокофий .нфетоа бежал из том-
ского ИТД (осужден был к лишению 
свободы на 5. лет). На ст. Чулымской 
его задержали» 
«Поезд ушники». 
Угрозыск в Чулыме задержал поезд-
ных воров: Кирсанова (он же Иван 
Иванович Кятаев). его жену—Веру 
Кирсанову—Катаеву, Григория Смотри-
на и Григория Алькова. У них найдены 
d.etwif украденные у неизвестных пас-
сажиров, и два вагонных ключа. , 
З а Е я ы ш ш лыжзх. 
Наша первая вылазка. 
20 декабря лень удэлся „специальна 
лыжный". К 11 -ти часам на сборном 
пункте на лыжах около 150 чел. 
Команда. И колонна двигается к Дл-
iy Красной армии Зде.ь присое > -
чявтея кружок штаба и упрдалви-» .< 
колонна растягивается лентой впер* i 
«а килом :тр. 40 белых свитеров (лич * 
1ики пол колы замыкаю г колонну 
На мал й просею между 1-й и '2-й 
Ельиоак й лыжник >в до -50 человек. 
ружковцы, комсомольцы, мужчины и 
-кеищины. краецэарм :9цы и ломком-
>ойск-дружным смехом и говОром за-
полняют сосновый бор. 
15 минутный отдых и начинается ко 
просеке эстафета, открытие сезона. Ди-
станция 4:километра,—2 километра муж-
чина, 1 километр женщина и 1 кило-' 
метр мужчина. С той •> другой стороны 
пр с п и рдстя {улись л j -нчики, н 'бпю 
даю и J SI ЮАОМ ч'ста-Ьзты, кот р / о 
вы г^ывает л - 1<ий поли со времАне -j 
13 м. 37 сек Второй пришла командл 
совторгслу кащих—15 мин. 12 с к. к 
третьей—пищевиков- Эстафета эачоиче 
на. Лыжноспортивный сеЬон OIK рыт. 
Боле, сильные лыжники и любите-
ли уходят *а 2 ю Епьцовку к Оби на 
горы. Другая ,половина, покатавшись 
и пройдя в район 2-Й Ельцсвкн, орга-
низованно возвращается в город. 
Вечером к в часов в помещении Сиб 
крайисполкома участникам вылазки и 
кружковцам-физкультурникам демон-
стрировалась кино-фильма .урок швед 
ской гимнастики', эаснятая иа 8-й все-
мирной олимпиаде в Париже в 1924 
году. Особенно ценное в картине —мо-
менты, заснятые с замедлением движе 
ния в 300 раз, дающие возможность 
зрителю изучить правильность движе-
ний и стиля. Пердев. 
Справочный отдел. 
В суде. 
В постоянной сессии Сибк райсуд а 
по Воаониколаеаскому округу намече-
ны на 22 декабря к слушанию дела: 
'рязноаа Федора по 11э ч.1 и 116 (рас-
трата и подлог). Маршак < оюмона по 
ст. 130 ч. 1 У К (неисполнение обяза-
тельств по договору). 
Распивание поездов на 22 де-
кабря. 
Правытп поездов: 22-й из Тюмени 
« Ю н. и ; 21-й из Иркутска-4 ч, 
54 M.J 12-й из Челябинска - 1 8 ч. 27 п.; 
11-й из Семипалатинска—15 ч, 53 м. 
Отравление поездов: 22-й на Кра-
сцрярск—12 ч. 52 м.; 2 -й ка Тюмень 
6 ч. 55 и.; 11-й на Челябинск—20 ч. 
03 м.; 12-й на Семипалатинск —23. 
Биржа труда. 
Имеется безработных! 
маслоделов —12, обойщикоя-выЧой • 
щиков--б, кишечников—2, нондитеро. 
—1,' полруч. к<зрам -ль ц.—7, хлебников 
—8. засыпок—я. булочников—1, мель-
ников—4, мясникоа— 2, тестомесов—2, 
завальщикоо—2, сушильщиков—5. ква-
си (ьщиков —Э, укупорщиков макарон 
—2. прессовщиков макарон—3, чаераэ-
весочниц—5. 
Недоставленные телеграммы. 
Горохову из Москвы, Доцахову из 
Каура, Елизаровой из Петропавлов-
ска ж. д. Лезадсебирь Петр павлозека, 
Слесареау из Анжерскрй, Фомину из 
| Омска и Шофер из Москву. ^ 
Редантор: редакционная ноплет^я. Изд.г Снбнрайиспояист и Сибирайиом РКП(6). 
Извещения, 
Назначается заседание Научного 
О-ва врачей г. Новониколаевска, в 8 ч, 
вечера, в золе товарной' биржи. 
Д о к л а д ы : 
1) Д-р Шаяявокая 8.3,—Отчет'о все-
союзном Совещании ори Н КЗ. о пси-
хиатрии и неврологии в октябре сего 
года в Москве. 
2) Д-р Aeiauioaa—Сообщение о V I 
всесоюзном с'езде по охран, эде ровья 
детей-подростков в Москве, j. 
3) Текущие дела. 
Прмление. 
22-го сего декабря состоится внеоче-
редное заседание секций кооператив-
ной и финансово бюджетной. 
Заседания всех остальных секций иа 
состоятся. 
Президиум горсовета. 
Действия и мспошжем в а ш и 
ПРИКАЗ 
•ойенви Сибирского Военного Округа. 
Гор. Новониколаевск, № 501. 12 декабря 3925 года. 
Общая стоимость .Дворца Труда" 
расчитана в 840 тыс. руб. Профсоюза, 
ми, при поддержке ВЦСПС и местны-
ми хозяйственными органами, вобрано 
460 тыс. Ожидается, что дополнитель-
но местные организации соберут еще 
до 100 тыс Недостаток определяется в 
280 тыс. руб. 
Учитывая все это, Сибревком еще 
вначале года обратился а центр с хо-
датайством о материальной поддержке 
по достройке «Дворца Труда". Ввиду 
исчерпания реаервнопУфонда Совнар-
ком РСФСР тогда не мог удовлетво-
рить ходатайство Сибревкома. 
Недавно Сибцентр возбудил новое 
ходатайство об отпуске средств из ре-
зервного фонда наступившего бюджет, 
ного года. Наднях из Москвы получе-
но от ВЦИК'а сообщение, что ходатай 
ство зто им передано в Совнарком 
РСФСР. Есть уверенность, что Совнар-
ком отпустит просимые средства. 
19 октября открыт красный уголок 
союза нарсаязи. Уголек помещается 
в полуподвальном этаже здания почто 
во-телеграфной конторы. Помещение 
отремонтировано и оборудовано. Ус-
троен зрительный зал на 150 чел., есть 
комната для кружковых занятий, бу-
фет, библиотека. 
25 открывается клуб союза Рабзем-
лес на Красном проспекте в полупод-
вальном зтаже дома Сибземуправления 
Клуб имеет зрительный зал на 200 че-
ловек и 3 комнатки. 
Общество друзе! авиационной и 
химически! обороны и промыш-
ленности Сабири передало 8 де-
кабря в. г. 1-му Краевому Сибир-
скому С'езду Советов, кая хозяину 
Сибирского края, отряд самолетов 
в числе в-воздушных единиц, по-
ст; овнных на средства сибирских 
рабочих и крестьян, 
( и ирский НраевоЙ С'езд Сове-
тов, в свою очередь, передал аги 
самолеты нашему округу для уси-
ления его воздушных сил. 
Этот дер трудящихся Сибири 
кам особенно дорог. Он говорит, 
что сибирсвие рабочие и кре-
стьяне' не на словах, а на деле 
заботятся о Красной армии и 
для укрепления се боевой мощч 
не жалеют своих скромных тру-
довых средств. 
Революционный Военный 
С о в е т О к р у г а , принося труда-
щимея Сибирского края гл,'бочую 
благодарность, от имени веегоно-
мандного, политического и крас-
ноармейского состава заявляет, 
что оаи днужной учебой и креп-
кой дисциплиной будут неустанно 
крепить боевую мощь армии. 
Командующий войсками ПЕТИ И. 
Член PBU 01 ру га ДУГДЙ0В. 
ПРИКАЗ № 4 
Президиума Сибирсного Краевого Исполнительного Комитет* Советов. 
18 декабря 1995 годи, top. Новоншсоласвск. 
Or нмеп. Краевого Иеполпитель-
ного Комитета «б'я.ляю товарище-
скую благодарность нокендавту Пер-
вого {краевого Сеада Со петой, помощ-
нику иоиандара 9-го полка nottea 
О Г П У тов. C)4Rosy и пееиу команд-
ному а праспоариейекоиу составу 8 
п о я т ва поддержала, пбраацлво ц 
порядим во вея в р м л работ первою 
Краевого С'езда Сонетом. 
Зам. предеедиглтя Сибирского Крае-
вого И ю о ш я т ш я а г о Комитета Со-
нетов 1103ДНЫШБВ. 
10 22 декабря 1925 re^e 
и я и а я н и ш и и ? 
С о в е т е ? а я С и б и р ь 293—(1Н32) 
Новейшие книги по выращиванию льна и его обработке возможно 
получить во всех выше перечисленных отделениях - бесплатна. 
Сиб. ОбластнОтдел. Гос. Сельсио-Хоз. Сияадвв 
„ О и б ю с е л ъ с к л а д ' 
доводят до 
сведежвя 
управл госуд. мельницами, арендаторов, групчат-
4 Z Г Г ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ 
мучные, заграничные, высшего качества, в большом 
выборе от ^ 1 до № 13 включительно. 
ЦЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНЫ. 
Отпуск ент производится без ограничений, по пер» 
вому требованию, быстро и точно. Сита могут вы-
сылаться НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ почтовы-
ми посылками при получении задатка не менее 
25 процентов стоимости. 
Всегда на е ш м : ' t s r s s r , 
др. Мельничные машины и предметы оборудование 
С запросами ПРИЯТ обращаться: 
в технический Отдел Сибгосельсклада (гор. Ново-
николаевск, Коммунистическая 48) или в районные 
Госетьсклэды: 
а Омске, Ново-Омсне. Исиль-Куле. Называевской, Тюкалинске, Таре, 
Калачинске, Татарске, Чанах, Кулино, Сааегороде, Барабинске, Кар-
гате, Иавоиикохаевске, Камне, Черепанове. Барнауле, Винено, Алейской, 
Рубцовке, Учпрнстани. Юрге, Ленинске, Мариинске, Томска, Ачин-
ске^ Минусинске. Ябаканске, Рыбинске, Ираоиаароиа, Канске, Тулуне 
J 716-3. н Иркутск*. 
\тшшл 
Доводится до сведения госучреждений, хозяйственных и 
кооперативных организаций, также частных фирм, что 
на основании договоров,заключенных правлениями тгестов 
,,Уралтекстипь" и ,/Тверского1' с правлением В с е с о -
юзного ТеКСТИЛЬСИНДИКата, оптовое озничный магазин 
„УРАЛТЕКСТИЛЬ" в гор. Иркутске и оптовый магазин 
„ТВЕРСКОГО ТРЕСТА- в г. Омске, первый с 14 ноября 
и вторей с 10 ноября с. г. П Е Р Е Д А Н Ы Иркутскому 
и Омскому отделениям Сибирской Автономной Краевой 
Конто} ы Всесоюзного Текстильного Синдиката 
па полном ходу со всеми ценностями и наличным аппаратом. 
Производство всех расчетов с кредиторами и дебиторами! „Тверского 
Треста" и „ У ралтекстн ля" принимают на себя с а каченные выше Омское 
в Иркутское Отделения ВТС, куда и надлежит обращаться всем ваиатсре-
сованным' организациям и лицам. 
Уполномоченный Правления ВТС по Сибири, ДВ, Китаю и 




Р А Й О Н Н А Я 
К 0 И I 0 Р 
• В Ц . 0 1 
ПО ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ ЛЬНА 
; я ь н о т о р г 
Акционер»!»* 0-аа являются—Народный Комиссариат Внешней Торговли, 
Высший Совет Народного Хозяйства в лице об'единенных льняных 
фабрик и акд. о-ва сДРКОС». 
Правление в М О С К В Е . 
непосредственно от производителей и коопе-
рации ЛЕН, КУДЕЛЬ, ПЕНЬКУ и ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ. 
Снбвраааи Районная Контора: в 
городе Новониколаевске, Трудо-
вая, № 40, телефон Я» 1-62. 
Отдеааиаа а пункты: в Ново-
николаевске, Колывани, Черепа-
нове. Масляннне, Барнауле, Бий-
ске, Омска и Тара. 
<2 декабря 1925 г. в 11 часов утра в клубе коммунальников, во дворе I 
Центральной пожарной части против СибревнЬиа 
НАЗНАЧАЮТСЯ 
СМЕШАННЫЕ ТОРГИ 
на сдачу • аренду торгово-складочных помещений, мест под торговые 
помещения вне базара и мест на базара. 
На 22 декабря 1925 г. 
Центральный базар. 
Квартал 21-й места. Я « 1. 3, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 11 н 12. 
„ 13-й места, MNt 1, 2, 3, 4. Ь, б, 7, 8, », 10, 11 н 12 
„ 42-й места, лГё 1. 2, 3, 4, Ь, 0, 7, 8, 10, 11 и 12. 
Квартал 16-й места, №4i 1, 2, 3, 4, в, в, 7, 8. 9, 10, 11 и 11 
„ 17-й места, ), 2, 3, 4, 5, в. 7, б, 9, 10, 11 и 12. 
„ «7-й места, 1, 2, 3, 6, в, 7, 8, в и 10. 
я 5с -и места, Ш * 1, 2, 3, 4, 5 и в. • 
Торговые помащаиая. 
Часть помещения в/бывшем мясном корпусе № 3, радом с Церабкоо-
пом, маг. j i 1. 
С кондициями и условиями торгов можно знакомиться в часы 
занятий в жилишном п отделе ГОМХ'а. 
В случае, если торги не состоятся 22 декабря, то таковые пере-
носятся на 23 декабря в те же часы> в том же помещении. 
ШПЦСШ I ПРОЛОЖУ СОСНОВУЮ П1ДСН9Ю фОН?Р9 
толщ, '/а" и И", а также принимает заказы на выполнение. 
Г. Барнаул, Парнаулчсксго округа, ул. Республики 41. 
1862—2 аЯТЯЕСТРЕСТ. 
Доводится до сведения государственных учреждений, хозяйственных и коопера 
тинных организаций, также частных фирм, чго ва основании догов ра, заклАо 
ченного в Москве Правлением Треста « М о о с у и и о » м «ВТС» 
Ш т т ten J Ш Ш 
с подчиненными ему оптово розничными магазинами в Но-
вониколаевске, Омске и Иркутске с 16 нояс ря с. г. 
П Е Р Е Д А Н О 1ирЦВ 
ИбишваУиешйКвшве Всесоюзного Текстильного Синдиката 
на полном ходу со всеми ценностями в наличным аппаратом, при чем произвол* 
ство расчетов с кредиторами н дебиторами „МОССУКНО" (покупателями и по 
рабочему кредиту) принимает на себя Снбкоитора .ВТС",—куда и надлежит 
обращаться заинтересованным организациям и лицам. 
Монопольное право по сбыту продукции Треста „Мос-
сукно" в Сибири с 16 ноября пред стреляется 
СИБК0НТ0РЕ „ВТС11. 
Управляющий (иби)ской 
краевой йонторбi ВТ' 
'Управляющий Сибирским Краевым 
с тдалениам Треста .Моссукие" Г. Л . Трахтеибарг А. С. Кургуэеа. 
ШВШШШЯШи I 
Каждый молодой оабочий. каждый молодой 
крестьянин должен читать свою газету 
1пУТЬ МОЛОДЕЖИ" 
издаваемую Сибкрайкомом и Новониколаевским Окружкомои РЛКСМ. 
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 2 Р А З А В НЕДЕЛЮ. 
П О Д П И С Н А Я ПЛАТА с 1 января снижена до 15 коп. в нее. 
ПУТЬ МОЛОДЕЖИ' простым понятным языком подробно расска-зывает о всех событиях в СССР и заграницей; 
описывает жизнь и работу' комсомола СССР в 
странах капитала. 
печатает лиге атурный материал: стихи, рас-
сказы, фельет жы; дает интересный материал 
из области науки и техники; уг^пок развле-
чений, где помещает шарады, ребусы, голо-
воломки и т. д. 
дает совеш как укрепить свое адоровье, ка-
кие книги читать, мак истользова)ь свой до-
суг и отдых; отвечает на всякий присылаемый 
вопрос. 
В газете много рисунков, карикатур I T . д. Вмходит на 





дмжяы читать кажды! м а м а в девушка. 
Ш Ш мме j и М НИШ! 1 к I • 
дмама иметь каждая комсомольская ячеЯка, 
клуб, кеба чатадьая, каждая шкала, каждый 
.сиыб угалоа. ^ 
ПОДПИСКА ГРИНННАЕГСЯ: в главной контора—'Новониколаевск. 
Краень. й прчсп., № 16, во всех почтово-телеграфных конторах Сибмри 
и В отделениях конторы .Советская Сибирь*: в Омске —Рабфаковская, 
11. тел. 81; Томске—Ленинский п р., 30; Барнауле -уч. Ко ролен Ко, S7; 
Красноярске—Советская, 68, и «ж. этаж; Иркутске-<-Кааарменная, Н; А н-
жерке— электрическ. колония. N» 2. кв 4; Колывани—Базарная площ, 
книжм магазин Сибкрайиздата; Таре-Советская. IS: Кемерово, Тайге— 
Городской кяуб; Минусинске—Ленинская, 79; Бийске—Советская, 16, 
тел. 63; Ачйнске—Советская, 2а; Семипалатинске—Мещанская, 39; Руб-
цова—К Маркса, 64; Камне—Дом Крестьянина, Ленинский просп. и у 
Тюрина; Каргате—Окружном; Усть-Каменогорске—Педтехникум, ут. Ал. 
,тайского- • ДИК ЯШбШ! 
На склаовх Барнаульского лесозавода Лестреста NMJЮТГЯ 
В ПРОДАЖЕ, не бывшие в употреблении, БОЛТЫ с ГАЙКАМИ, 
размером 16-20 25 и 28 м|м на 250-400 м|м длины в коли-
честве до 500 пулов. 
Об условиях и ценах справиться в г. Барнауле у Алтлестреста. 
1801 4 Управляющий Воинов. 
« Ж Ш Ш ? 1 
Щ&ХШЧшкьтт 
ш д а у и а д г о | 
а Ш И Ш Ш И Ш ! ® 1 
ш Ш ж 
К О Н Ц Е С С И О Н Н А Я 
Ф&НИКДч Э ШУЛЬМДН 
М 0 С К 8 I 
Б. Семеновская I I . 
Т«я. 4 8435 • 5-91-85. 
32 декабря 1925 года Ц 
Г Р А Ф 
Нужен опытный БУХГАЛТЕР Вышел из компании фотографии Пакьшииа и открыл но-
вую худож. фотографию:Сибирская, 36 I. угол Вокзальной ул. 
против нового клуба (Траис*ортник'. 
(еаершеино теплый аиараадкакмй м и л ы м , выполнение 
фото работ вне нанкурепдин. . 
[по сметному счетоводству. Плата по соглашение 
Заявления, с указанием служебного стажа, места 
[службы и желаемого оклада направлять письмен-
но: Потанинская 28, Сибкраймас. 
ч а т ы ; , т в р г н ы х в я ц г а р в ь г а я м а в р а н т ™ 
п е ч а т а е т с я в а Ч Е 7 3 Е Р Г 1 Й в В О С Е Р Е ь Ш Я М 
н а в ь г о т н ы * у с я о м м . 
Об'явление 
РОЗНИЧНЫЙ 
М А Г А З И Н 
Красный проспект, 
J* 23, против театре 
1-А Госкни» 
ВСЕГДА ПОЛНЫЙ ВЫБОР 
т т ш погянки 
ряжения- Знаков военного различия. Канцелярские принад-
... лежнсстей. Бюстов и портретов вождей. 
ФЛАГИ И ЗНАМЕНА. 
18! 5-ю РЕГУЛЯРНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ НОВИНОК. 
Окрземуправление, доводя до 
сведения граждан г. Новонико-
леевска о случаях обнаружения 
городским ветлерсоналом ящура 
на крупном рогатом скоте, пред-
лагает молоко употреблять в пи-
щу в кипяченом лиде. 
1.851-2 Оарземуправл:ин» 
Управление Территориального Овяугл 21 й стрешовей Пермской 
дивизии об'яаляет, что граждане. проживающие в гмроде Новоиико-
лагвеко, j родившиеся в 1198 голу состоящие на о б щ * учете соенно-
обязамных, зачисленные а феврале месяце сег - года В войсковые ча 
сти 21 -й стрелков', й Пермский дивизии, для прохож#ния вневойско-
вого в енн го обучения, обязаны с личными книжкам в период вре-
мени режд' 20 и 30 сего д» кабря явиться в военный фол при централь-
ном отделении милиции (Ваэнэульсквя 32), для иекгфчеиия иа списков 
частей в виду пвги»х да дивизии иа торриториальпуюэсиог- му 
Граждане 1В98 года го-мдеиия которые не били !зачм«лены в 
части дивизии—от явки освобождаю ся. 
I В Начальник Управления Твакфаэв. 
1*85—1 Начальник Учетпо-Мебмчмзациоиноге Отдеяения Рязанов. 
В щ р г я С ВТСКЯ J l M O U ф 
Сродажз галаит., скоб, р др. 
тов.,отправка наложен, шдат] 
без задатка, постоян. покул 
Скидка и кредит,' цены 'де-
шевле всех,-большой выбор 
елочных украшенив-
Новониколаевск, Галянкрзя* 
9 № * - Г к р м . nr. „ ш а г 
Михайловская, JNs 64. 
Имеет в продаже: вино ви-
ногр, коньяки и пиво вс:х 
фирм, очищ вино „Центро-
спирта", колб, и кондит. изд., 
всегда свеж., фрукты и табак. 
Цеаы ваа нон ^«яции. 
ФО Т О Г Р А Ф И Я Р У Ж И Ч К О 
Михайловская, / 6 54. 
Выполняет всевозможн. фо-
то-работы, группы, уведите, 
ние портретов заграничными 
мастерами. Теплый павильон. 
В ва оку, на 24 декабря с.г« 
у Ч. утра назначаются Д, Д. ГЕИНРИХС 
прот. Сибгосоперы. 
О Т К Р Ы Т до 12 Ч. НОЧ И. 
Винно-r астроном;, бокал. и кон-
дит., без коризненмо всегда све-




угол Краен, пр. и Октябрьской. 
негодного полку 
«Сиундирбвания.! 
Винно гастрономический, фруигово бакалейный и Щ 5 
кондитерски^ магазин» щЯщ- ПОДПИСЧИКАМ ИРКУТЯНАМ 
СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ" 
- Красный проспеьт, И 23 » 
|лучен ГМЩЙ ШЩ Я & В м З Й 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНЫХ'ФАБ.ОД 
ВССВ0ЭМ0№НЯЯ ГЗЯРСНОМКЯ, Б1В1ЛЕЛ, П&?ФЕМЕРКЯ. 
&РА;ЛИЧ*Ь'Е ВИНА, водочные изделия, ноньяки и проч. 
делжна акнуратно доставляться: 
по вторникам, четвергам и Я I <?° понедельникам, вторникам 
воскресеньям—к 9 час. утро, | | (9-й раз) и субботам-к 2 ч. дня 
О всяком случае недоставки— ч л ч 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ I * U O a 
г. Новониколаевсн, Красный про-
спект, против OtvPOMX'a. 
галантерейные, скобяные, 
парфююерныз товары, Ани-
линовое кгасни. Д яскав иг* 
pv HI к и и к Рождеству в - ОТ-
ком выборе Е Л О Ч Н Ы Е 
украшения. 'Ж 
ТРЕБУЕТСЯ 
I бЬвш. ФОТО-СТУДКЛ. 
Кузнецк у.%, прот маг. .Холоднль.ч 
Специально оборудованный тоалый па-
внлься вмещающий да ISO чтловек, 
быстрое и.| аккуратное исполнение 
~ всевозможных фетараьот. 






Ш'Краен.' Проев-* между Кузнецчой 
п и Семипалатинск. 
Слесарно-иеханическая 
в автогараж Товары высылаются при задатке на-
ложенным платежом. 
Таяагргфаы! адрес: Новониколаедск, 
.ОБОРОТ". 
выполнение за«а- v ^ 
зов iio рецептам 
врачей, с простыми и сложными 
стеклами. , , ' . • • 
Барометры, теряя метры, араоветры 
• Друг 
ф q r p q—бумага, открытки, 
. пластинки, пленка. 
ВСЕ ДЛЯ ФОТОГРАФИИ. 
Прейс-курант высылается по пер-
вому требованию 
Пцпципт Л. И. Бересневич дает уроки 
ППаплЫ м у з ы к и по классу рояля. 
Коммунистическая, 26, ход со двора. 
Видеть от ft до 6 час веч. ежедневно. 
Рабочая 80. 
Имеются всегда прокатные автом>-
били. Высылка по требованию а 
любое время, по сходным ценам. против Лома Ленина, 
ГОПУКЕЯЫ 
Самоа испытанное средство 
GT ВЕСНУШЕК, ЗАГАРА а УГ?ЕЙ 
крем Паш И Л Я 
пластинкч, б у м а г а , 




Г- Т в ПАТИО ПАХ. 
Лабораторная посуда, фонари, 
рамки и все химические соли для 
раств pja. 
С р о ч и е а акк ратное вы-
пмиеиме заказов. 
Кузнецкая ул., рядом с магазином 
Самойловы А •* 
ФОТО- I t k I t L I I I U U А Меженинов-
ГРДФИЯ I I I л П О Ш Л П Н екая, N* 1 
временно по случаю от'езда была передана фотогр. 
Ганда. Настоящим довожу* до сведения г р-н, что 
фот. Паньшин вновь вступил в-свои обязанности. 
Вьполнение заказ а быстрое, аккуратное в 
добро совеггне. 
I I 
разрешен Московским Санитарн. 
Институтом за I * 6М5. 
•оная яьня: в машине Санятарки 
в Г«гаямы Иямиаяаяаевааага 
у Фариупрааяаняя. 
ПРОИ вэдетво 
штемпел й, печатей Зеркальный мастер Е г о р о а. 
Михайловская Л 1-а. 
Выполнение всевозмож 
ных зеркальных работ 
С гарантией на 10 лет. 
41ены вне конкуренции. 
часовая мастерская 
> г У 3 и н л 
уг. Красного пр. и Се-
мипалатинской ул. прот. 
Печатается и в январе 1926 г. 
выйдет в свет новая книга дпя 
детей 
Г . В я т и и и . 
ВСЕ организации мсгу 
аолучить рсевозм. сор.а 
КАРАМЕЛИ я ПРЯНИК 
Вне конкуренции только 
и р Г в Г Ш М 1 1 
Вийская 33-
Поставка—гри т*нь и 
вокзал за оат нас ерск 
U P L & аоЬи ш-щи 
f i j ibuu'C в х'расильне 
; „ П Р И М А " 
ул. Свердлова 8. 
Заказы принимаются в 
кусках и изделиях. Точ-
ное и аккуратное ис-
полнение. 
Зав. м*ст. Хяыиявсчв!. 
Пройбанк учрежвен дав содействия промышленноетн, торговав а тран-
спорту и обслуживает государств, и кооператизн. предпр. 
Сизидсгя Краевая н итярз ЫПщщ 
— « д м м я — — Красноярске. 
(Два богатыря. Людоед и нищий. 
Бой-девица Золотой кол. Сини-
ца и хлебное зерно и др.). 
Обложка и рисунки «ямского 
художника Г. I уркина. 
Издание Гибкрайиздатв. 
Прей»вадит все баявааыа •парядвк—текущие счета и вкла-
ды, учет и инкассо векселей, товарных и денежных доку-
ментов, выдача ссуд под товары и товарные документы, 
товарные аккредитивы иа все города Союза, денежные пе-
реводы и аккредитивы на все города Союза и заграницу, 
инкассо векселей и документов заграницу, покупка ино-
странных валют, комиссионные поручения по продаже и 
покупке товаров, страхование транса, от огня. 
•ПРОИЗВОДИТ ТОБАГО К О М И С С И О Н Н Ы Е О П Е Р А Ц И Я . 
ПРОДАЕТ: кожевенные фабрикаты и полуфабрикаты, расти-
тельные масла, чай всевозможных мерок, сахар, сухие фрук-
ты, мешки, сукна сибирского производства, химические, 
технические и моска'ельные то ары, строительные мате-
риалы, цемнт, иавесть, строевой и пиловочный лес всевоз-
можных размеров, каменный уголь и т. п. 
ПОКУПАЕТ: кожевен, сырье. маслосем*ма, льняное волокно, 
Экспортное масп >, хлебопродукты, жмыхи и т.д. 
ПРОДАЖА в ПОАУП-А производится как наличного товара, так и в порядке 
приемки всевозможных заказов и поручений от клиентов торгово-промышленных, 
кооперативных и общественных организаций. 






МОСКВА: 1. Лубенсиий проезд 
д. 6, пом 52; г. Центральный 
рынок, 13 ряд. Палатка № <93-
I чЗ 28 деивбря «й;б г ц я . С о в е т с к а я С и б и р ь I 
С и в г о с 
T E f l T P . 
ТЕЛЕФОН 0-48. 
Четверг, 24 дев «вря. 
Хованщина 
опера в 4 действ. 
Муз. Муеяргского. 
Начало в 7 И ч. веч. 




Муз. Ж. Визе. 
Начало в 12И ч. дня. 
ВЕЧЕР. 
Б а я д е р к а 
Муз ком. в 3 действ. 
Кальман. 
Начало в 8 ч веч. 





Начало в 7 И ч. веч. 
Восиреоеаье, 27 декабря. 
УТРО. 
Общедоступ. спектакль 
Ф А У С Т 
опера а 7 к., муз. Ш. Гуна. 
Начало в 1-23» ч. дня. 
ВЕЧЕР. 
С И Л Ь В А 




с 12 час до 2 41 _ 
дня и с 6 час. | 1 




22, 23 И 24. 
С И Б И Р С К А Я 
К Р А Е В А Я 
К О Н Т О Р А 
ИЗВЕЩАЕТ в в и ь шои партив весов, 
С И С Т Е М Ы ! 
ФЕРБЕНКС 
Ф А Л Ь К О 
ШУЗЕЙЛЬ 
сотенные на 
250, 300, 750 
и 800 килогр. 
сотенные яа 
300, 750 и 3000 
килогр. « м 
десятичные ва 
400 и 800 ки-
лограмм. 
Контора, склад, магазин и мастерская помещаются на Куз-
.19^8—8 нецкой ул.; дом № 16. 
Требуется 
для заведывания мелиоративными работами в Амур-
ской губ. Обязательное условие—-солидный техничес-
кий я организаторский опыт по проведению дорож-
но-гидротехиических работ в условиях заболоченно-
сти и залесенности. » 
Оклад до 2400 р. Местожительство—г* Благовещенск. 
Заявления с пр/ жжением подробного curriculum 




Сиб. Кр. контора и склад 
в I свое помеще-
ние, в мяео-рыб-
ный корпус № 2в 
по Серебренниковской ул. s 
Контора Сибуполномоченного ЗАБТПО (бывш. ЧИТТЛО) 1бде-
кабря 192") года с Рабочей улицы, д. № 24, переведена в 
собственное помещение на Потанинской улице, д. № 4. « I 
* , Член Правления ЗАБТПО, J>| 
: . , _ - . . • . - Уполномоченный по Сибири Куевецав. 31 
Р А З Н Ы Е 
* I 
mm ш и п К В А Р Т И Р О Й , 
продается по случ. | i 
от'езда,Томская.^, комнатой могу об-1 
• . 1898—1 меняться с от'езжа-' 
mm 101 
С п р а в и т ь с я JToro-




.. " | ринцовская 39, с 
П р и д а ю т с я до в « с з83V3 
*ие сани 
а Щ & Й Ш 
ЯШ Ул 
Учительница 
ИЩЦ. гм>^гогмчка, аани: *-аИШ с. 
tie egprp; шко-ii-
3 СТ ( ШаЩШ^ШШ 
•Ш^ШШШЬ от 10.12 ЧЛС- W/O S 
Т Р Е Е У Й Т В 
• П У Д Р У | | 
Р У - Ф Р Ч 
Д Э Ж Э " J . 
ЕЕ КАЧЕСТВА: отличная кро-
ющая способность, дивный за» 
пах. полная нейтральность. 
Нв уступает яучшия аагра-
инчныи сортам. 
Изготовлена на новых за-
граничных пудровых машинах. 
В розничном м а г а з и н е 
«ИЭ Ж Э»—Городской корпус, 
йЛакже во всех магазинах 
f f Чторга, UPK, Санитарии и 
i f n . ' W b i и аптеках. 
ЗУБНОЙ ВРАЧ 
Г. А. К А М Е Н Е Ц К И И ] 
— П Е Р Е Е Х А Л , 
на уж В.-Гормого № 35-а (быв. То* | 
бнзановская*, вблизи оаетской. 
Прием Я 9—1, 3—5. 
собрание уполномоченных 2££ 
Новониколаевского Общества Потребителей 
„Центральный Рабочий I i s p m " 
— — С О З Ы В А Е Т С Я 'I 
22 декабря 1925 года в б часов вечера в помещении клуба 
работников Просвещения (Советская ул. 2) 
П О В Е С Т К А Д Н Я : 
1. Отчетный доклад Сибкрайсоюза p i 
2. Отчетный доклад Правления за 24—25 операционный год. 
8 Бухгалтерский отчет за 24—35 г. 
4; Доклад Ревизионной Комиссии. 
5. План работ на 25—26 операционный год! 
а) Торгового отдела; 
б) Финансово-счетного отдела; 
в) Орг.-Ин стру кто рского Отдела. 
6. Выборы Правления и Ревизионной Комиссии. „ ,-»„.«. >••--•• 
7. Выборы Уполномоченных Обь-Союза и Сибкрайсоюза. 
8. Разное. 
Членов и кандидатов РКП {б) просьба прибыть к 5-ти чесам иа 
заседание фракции. 
В случае, если в назначенное время собранна не состоится —вто-
ричное созывается того-же числа в 7 часов вечера и будет считаться 
законным при любом количестве собравшихся. 
1718— 8 Прав л вина. 
Новониколаевский Окрфинотдел 
об'являет всем трестам, синдикат JM, акционерным 
обществам, банкам и проч. подотчетным организа-
циям, облагаемым уравсбором по правилам 4 сентября 
1925 года, что Н К Ф Союза ССР в текущем полу-
годии предоставил отсрочку на представление отчетов 
об оборотах—до 28 февраля 1926 года включительно. 
Примечание: Настоящая отсрочка яе распростра-J 
няе гсяна предусмотренный правилами 4сентября*I 
список торговых и промышленных заведений, 
каковой список, со включением в него данных 
о выбранных патентах, должен быть представ-, 
лен в текущем полугодии в сроки, указанные 
ст. ст. 3 и 4 правил. ютз—i 
Бурреспублини с р о ч н о Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
1. Инженер экономист;•инжаиер-химик и инженер архитектор 
для Центрального аппарата; * 
2. Директор для Верхнеудинского Госстеклозавода и 
3. Бухгалтера для промышленных госпредприятий. 
От кандидатов требуется солидный теоретический и пра-
ктический стаж. Условия службы по соглашению. Предло-
жения адресовать: Верхнеудинск ЦСНХ. 1910—3 
кастрюли, сковороды, миски, кружки, та-
релки, ложки и проч. 
Самовары, примусы, подносы, полоскательницы, тазы 
проч. Ц . * t f f i l j » м 
лампы ножки, стенники, горелки, кюветки. 
не-
ВРйЧЕБНЫЙ УКД31Т! 
Врач П. N. МАЗИ 
Михайловская, 27. 
Лечение острой, хронической row I 
(триппера), осложнений бояезя | 
жи и сифилиса, прием ежедиея 
Утрем от 0 до 11 для женщин, ее 
от 8 до 7 для мужчин.' Н "; 
Горощянская-МанротоваровП 
Рабочая 2, (последний дом у fl| 
Женские и внутренние болезни. ' 
—1 ч. дня и от 4—б веч. Кроме | 
4 ников. jT'ti-j 
П . . . « Михайлове-Линдотрем А, А. Кожные. сГ 
лис, гоноррвя. Женщ. с в1/» до И,» 
с 4 до 8, в праздн. по иазиач. с 10 «• 
О*! ~ эцсаАф' 
Bfiyrt А. ЙМ» 
к л 10— Ц «I 
Соловьев Н | 
детские болез 
. j с < 
Тибер-Петр< 
(б. Воронцово I 
С 1С-12 утра у 










Щщъ З У Б Н О Й ВРАЧ С 0ЛЯр01 
ежедневно, кpoi e праздч'-кс|Д-
екая Н 51, редом Ш Гоо»И| 
ЗУБНОЙ в р > » ? м . р | Г 
принимает с 10 
ники с 10—11 
"ЗУБНОЙ ВРАЧ А . 1 
Земский стаж, многопетяя off 
Прием больных с 10 час утра I * 
дня и с <—5 вечера, кроме Щ V; 
праздники с 11 до 2-х ч. дня. £ 
на, Телеграфная 5. 
Утерянные докумен? 
т а т ь недейс гвийНЬ^/ 
Следующие документы,y«;'if ^ ^ 
|к.ссира Нояониколаевскргрч' ,/j* 
Акц. о-аа Хл .бопродукт*< В) Л 




Г О С П Р О М Ц В Е Т М Е Т ' а 
Нояониколаеаск, Красный проспект, Nk 24. 
Прмммает заказы с непосредственной отправкой е заводов. 
Ва ишиишип DIC№: 
И Н У Ю : Г 
iMiosbiH товар: 
К2беЛЬШ§ 831€Д81! ШНУРЫ и провода всех ходовых марок. 
Погрузка с заводов: январь—февраль—март. 
Госпредприятиям и кооперации при плановых заказах 
1*Г медленная погрузка, льготные условия и широкий кредит. 
fjg Покупка пома цветных металлов в любом количестве*,^ 
Мыловаренный зааод Сибкрайсоюза в 10 час утра 27 декабря 1025 г. 
во дворе завода-улица Некрасова, 47 • 
U» 
ке нала 753 и 953, 2) канта 
николаевского UPR от 19 l Г Т 
J4 Зяз в получении по чеку з . 
3 00 руб. 3) отношение P f r f , 
бойне от 10 декабря £ п Я 
уплате 4V р. 47 и., 1) дов1 
имя т. Ясинской А Б., от Я ча ' 
аа N* 1385, 5) отгезн^Й к) >М><<( -74. i 
ченный перевод из Омска з <• 
за коп. . 
Паспорт, выд. Обоянски.ч •„ 
имя Конева МихакДД- ', 
У четно • вон некая картой 
вониколаевским FBK нашмяк. ' 
Андрея. ' 
Книжка ЦРТГЖ"!791 ffna j* ^ 
пенко Алексея. а щ А Г Ц 
Профбилет союза чНМЯг ^ * | 
на имя Радич М. В. Д Н j .pen ;| 
Личное удостоверяя^ *< Х\ | 
венским риком № 2579 : и £ . ( 
Герасимовой. _ ^ н я 
Книжка UPK М Щ Ht^  н Д " | 
Татьяны. • 
ч!ленский билет ВсермЩлу 
на имя Селиверстова j j j ' 
Личная воинская карк . 
стоаер. личности нов. ф* 
Бвлышева Л. С. ; лШ т . i. •• — ", • —- _ 
Расписка на лошеинВ, I 
риком на имя Лузгина * \ 
Расписка на лошадь, е>ДЬ 
ским риком на ими PBlfceBl, 
Расписка на лошадь, Ш Й 
риком на Имя Басманова 
Паспорт и кустармый <iroj 1 
Прокопьеаским риком на иИ" J 
П^ггина. - I 
, Удостоверение лично< и, р 
допьеаским риком н вое^ш • 
ционная книжка, выд. Кузн ы 
н:> имя Владимира Бйдар^оц1 
Расписка на лошааь. ды^ • 
ским виком на имя lllepcj i; ' 
Расписка на 
ской милиции на имя Щдаё'' 
на. : J ^ ' . f 
Профбилет строителей ,^ *f , 
работный билет биржи Tpj a v / 
екая выпись на имя Лягаеоу 
3 
Книжка ЦРЛ? М 6987 на 
на Андрея- ' 
Удостоверение, выд. Но 
ской комис^)ей призыва 1' 
rtлексем г)[ЩТ Ычева шова. J | 
Личная ^адаочна, выдТ ) 
евским <теРЯругом на ш 
Осколка^а 
НАЗНАЧАЕТ ТОРГИ (Ml 
Ц к ф в й 
дяЬм<>евое, 
..'Вея Ш ^ Й К 1 ' ft4jpo-i 
В Ц . ре , б л и з б а з а р а 
сдает<л iL< \оданче, удобное для мастер-
ской и с::.... 'уУное помещение, тут-же 
продь-^ Ся: е>,. \>вый тулуп и конный при 
'' • - " я W W • • 1 8 7 Ш щиш 
на продажу плотничных и слесарных инструментов и разных лроизвод-«| 
ственных и хозяйственных вещей. Заводоуправление, об{ 
Л Я Ш п<3 всей *п род метам школы 2-й ступени. ГОТОВЛЮ ввыс-
A u r U шие и специальные учебные заведения, СПЕЦИАЛЬНАЯ 
подготовка по математике. Видеть: с 5—7 вторник, четверг, суббота, с 10 -12 
; воскресенье, Ул. Державина № 14, кв. 1 Корнеман Л. М- 1907—1 
Регистр Д|уДостовер> на 
управлеииря рсрской райМ§|. 
имя ЛукЁЩШм Андрея. « л" 
•Удостоввдокиф о зачис 
батал-, выд, НЬвониколаея, 
ной комиссией на имя Beid 
BpeMeiWoB у ;остлв^^еИЙ 
J0 196, выд. Закаменск^и {М 
имя Моргунова Кирилла. ' ! 
книжка ЦРК № 1 l£Ti»S! US 
това Николая. 
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